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Telegramas por el cable. 
BEItYICIO TELf iGBlFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De hoy. 
Madrid, octubre 13, 
E L C O N S E J O D E H O Y 
Se atribuya mucha importancia al 
Consojo de ministros que se ha de cele-
brar hoy á consacuencia de la actitud 
del nrnistro de Hacienda decididamente 
opuesta á todo aumento en el Presupues-
to de gastes. 
L A " L I G A M A 1 Í Í T I M A 
E S P A D O L A " , 
La Janta de propaganda de la "Liga 
Marítima Españda" está reciciendo, de 
todas partes, numerosas adhesiones. 
U NOTA DHL DIA 
L a necesidad de dar cabida á 
trabajos qne no podían aplazarse, 
sin que resultasen trasnochados ó 
inoportunos, ha sido causa de que 
nuestro colega P a t r i a no haya con-
testado basta ahora á nuestro edi-
torial del sábado "¡Cuidado con la 
escopeta!" 
Uoy nos replica de modo tan ha-
bilidoso, que nos obliga á dejar pa-
ra mañana, que dispondremos de 
más espacio y de más tiempo, la 
parte verdaderamente substancial 
de su réplica, concretándonos aquí, 
en estas ligeras ATo/as del d í a , á ha-
cernos car^o de la contestación que 
se ha servido dar al detalle festivo 
del Gil Blas de Santillana, con que 
ros parecía haber demostrado que 
no tenía aplicacióo al caso que de-
bat íamos el cuento de los ladrones 
que nos había hecho el colega. 
E l propio caso de Qii Blas, dice Pa 
ttia, esta ahí para aDimarncB. Los qa« 
entregaban su dioero al soldado bandi-
do, eran, como dice Santiliana, "cris-
tianos cobardea y 8te^^onzaíiob,, a 
quienes el DIARIO en vano quiere que 
iuntemos los republicanos. (Jada cu^l 
tiene sn manera de matar pulgas. Si 
los Estados Unidos,—cosa que no cree-
mos, pnes tenemos, basca prueba de lo 
contrario, concepto más elevado de la 
honradez y nobleza de aquella gran 
nación—fuesen un pueblo bandido, que 
estuviese con la escopeta p i d i é n d o n o s 
que finjiésemos abdicar voluntaria-
mente de nneetroa derechos, como no 
ermos un pueblo de "cristianos cobar-
dea y a t e r r o r i z a d o s , n o s n e g a r í a m o s 
á la abdicac ión , y s e g u i r í a m o s defen 
diendo nuestra independencia, como 
pudiéramos , y resultare lo que resul-
tBre.—Y qne no son pocos los qne así 
p i ínpan bien lo ve el DIARIO DE LA 
MARINA, qae comenta en su edic ión de 
aytr tarde los brindis.del banquete de 
" los revolucionarioa, y ha ponido con-
vencerse de que indHvía e! pueblo cu-
bano no eMá formado de cobardes ni 
de aterrorizados. 
No nos ba entendido el colega. 
¿ C ó m o í b a m o s nosotros á suponer 
que el pueblo cubano podía estar 
formado de cobardes y aterroriza-
dos, cuando estamos cansados de 
saber que si de algo pecan los cu-
banos, como 10̂  e spañoles de quien 
proceden, esd^ sobra de arrojo an-
te el peligro y de falta de reflexión 
para evitarlo! 
Precisamente porque no ignorá-
bamos eso, pusimos el ejemplo de 
Gi l Blas, que no imi tó á los cr ist ia-
nos cobardes y aterrorizados que 
arrojaban la bolsa con todo su con-
tenido tan pronto corno se veían 
amenazados, sino que, sereno y as-
tuto, procuró sacar el mejor partido 
posible del trance apurado en que 
se hallaba, guardando en la faltri-
quera lo más que pudo, y e n g a ñ a n -
do al salteador de caminos con 
unas cuantas monedas. 
Patr ia , en idént ico caso, trataría 
de defender su bolsa íntegra , "re-
sultara lo que resultare," Gi l Blas 
como vió que no tenía medios de 
defenderse, que estaba solo, en des-
poblado y sin armas, y que de resis-
tirse no podía resultar otra cosa 
que un agujero en su cabeza, tran-
s ig ió sabiamente con la realidad y 
así y solo así pudo salvar la inte-
gridad de su piel y gran part» del 
contenido de su bolsa. 
G i l Blas no era cristiano cobarde 
y ateirorizado; pero tampoco esta-
ba loco. A l contrario, estaba cuerdo 
y muy cuerdo y por eso procedió 
como lo hizo. 
E s a era la moraleja de nuestro 
cuento y no la que P a t r i a trata de 
sacar. 
H O R T I C U L T U R A 
H O H T ^ L i I Z A S 
L E C H U G A 
L o c t r a sát ira , L . Para remediar de 
algún modo la confusión y poca uni-
formidad de los nombres que en cada 
territorio snelen darse á las varias 
castas de lechuga, Bontelon forma dos 
especies jardineras primordia'es, que 
aunque producidas ambas de la espe-
cie silvestre, las considera por tipo de 
c o m p a r a c i ó n , y á las d e m á s varieda-
des las denomina como secundarias y 
procedentes de estas dos primeras. 
Todas las variedades de lechuga dice 
que se distinguen fác i lmente por su 
tígura, color, tiempos de estar en sa-
zón para comerse, ú otras circustan-
cias que puedan proporcionar s e ñ a l e s 
algo conatantes para determinar las 
diferencias que caraoterizan á cada 
variedad. L a especie natural de la 
lechuga produce sus hojas distantes y 
no forma cogollo, y en su estado natu-
ral silvestre dice que hay quien ase-
gura que tiene calidades d a ñ o s a s y 
contrarias á la salud. T a m b i é n dice 
que transportada la simiente del cam-
po al jard ín , se dulcifica y mejora con 
el cultivo, y no obstante no ser muy 
útil en el uso d o m é s t i c o ; pnede blan-
quearse atada, y se cura como todas 
las variedades de lechuga larga. L o 
cierto es que de simiente de énta han 
nacido todas las especies ó variedades 
conocidas en la huerta, las cuales com -
ponen dos esnecies principales, que 
son la repolluda y la larga, muy distin-
taa entre sí . 
Leohvha repolluda. L a primera de 
eat-aa do«eppaoies "primordiales, llama-
da repollud t, produce las hojas obtu-
sas en su ( xr;r(jinidad soperior, ondea-
das y algo redondas. Se estiman ge-
neralmente más las variedades de esta 
especie jardinera, por blanquearse con 
m á s f icilidad y ser m&s tiernas y de-
licadas, aunqoe necesitan de mas cui-
dados y a tenc ión en su cultivo. 
Lechuga larga ó Itchugón, N ó m b r a s e 
la segunda especie le huga l irga, lechu 
gón ó lechuga romona, y produce laa 
hojas oblongas, angostas al principio, 
anchas y redondas á su extremidad, 
casi liaag y rectas. L a s variedades de 
esta especie resisten generalmente á 
loa fríos de nuestros inviernos. 
Entro las lechugas repbllndas vamos 
á citar las principales variedades. 
Lechuga de S Us'a. De todas laa le-
chugas, é s t a es la de mayor t a m a ñ o . 
Su color es v^rde claro, moteado con 
algunas pintas rojas ó encarnadas, 
las hojas son muy rizadas y anchas, es 
lechuga muy tiern i , pro luce su repo 
lio poco apretado y i a simiente blanca. 
De rey. E s t á es la casta m á s esti-
mada en Madrid por su t a m a ñ o , buen 
gusto y precocidad. E l color de sos 
hojas es verde claro reluciente; repolla 
admirablemente y tiene la Bimiente 
blanca. 
Pe Holarda. Se confunde general-
mente la lechuga de Holanda con la 
palatina, aunque aquella es de mayor 
tamHño y sus hojas no se doran tanto 
como las de é s t a . No es tan tierna co-
mo la de rey, pero tiene la ventaja de 
resistir, sin espigarse con el calor, mu-
cho m á s que las otras especies m á s de-
licadas. 
8> nguina 6 diftciplinada. Solamente 
por la singularidad de las hojas de 
esta clase de leo/juga, manchadas con 
listas de color de sangre y otras de 
verde claro, paede cult ivarse en la 
huerta. E s muy p e q n e ñ a , y se espiga 
con extraordinaria brevedad. 
Imperial. E s t a lechuga es de las 
m á s grandes que se cult ivan; produce 
un crecido repollo de color blanco 
amarillento, y su sabor es de los m á s 
delicados; laa hojas son anchas y l isas; 
de colm- verde amarillento; su simien-
te es blanca, 
LOS REGISTROS MERCMTILES. 
Nos ba sorprendido mucho qne 
nuestro colega el Avisador Comercal, 
haya manifestado en su fondo de ayer! 
que el general Wood ha oreado loo 
Registros Mercani i l ts por la Orden 
n ú m e r o 400. 
Dijóralo un per iód ico po l í t i co , po-
dría disimularse la e q u i v o c a c i ó n , pe-
ro tal af irmación repetida en un pe-
r iód ico mercantil, casi no tiene dis-
culpa. 
Los Registro» Merantiles han sido 
oreadoa «i año de 18i5( j mandados 
abrir en todas las cafonles de provin-
cia con arreglo al ar t í cu lo 16 del Có-
digo de Comercio E s p a ñ o l , que e s t á v i -
gente; loque ha hecho el general Wood 
es ampliar el ar t ícu lo 17 del C ó d i g o 
referido, haciendo obligatoria la ins-
e r i p c i ó n e n el R gistr^ Mercantil á to-
dos los comerciantes, h á l l e n s e ó no 
constituidos en coiupañí ' ' . 
¡Sunm caique. 
SESION MUNICIPAL 
DEL DIA 13 
Comienza á las cinco de la tarde, ba 
jo la presidencia del concejal s eñor T o -
rralbas. 
Aprobada el acta de l a anterior, el 
Secretario señor Portuondo, da lectura 
á nua moción suscrita por los s e ñ o r e s 
Polanoo, Gonzá lez , R o d r í g u e z (Ion Hi-
g ini i ) , Torralbas y Casuao, en la qae 
pronooen: 
1? Qne el Ayuntamiento acuerda 
recouo'jer la necesidad imperiosa del 
alcantaril lado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
ciudad, aceptando los planos que le en-
v í a el gobierno militar bajo su respon 
sabifidad en la parte t é c n i c a y e c o n ó -
mica. 
2o Que acepta como tipo m á x i m o 
para la subasta la cantidad de nueve 
billones de pesos en oro americano. 
3° Qne la subasta será en el térmi 
no de 45 d í a s pub l i cándose s imul tá-
neamenle en la Habana, Nueva York 
y otros mercados norteamericanos. 
4o Que el Afuntamieuto se reserva 
en aOaolato la inspeco ióo y admi ' lUTa-
c ión de las obras por todo el tiempo 
que duren. 
Aato seguido el s eñor Ve iga pide 
que antes de tratarse del alcantari l la 
do y p a v i m e n t a c i ó n ee resuelvan algu-
nos expedieutes de importancia que se 
encuentran demorados, entre ellos el 
relativo al arbitrio de Vendedores 
Ambulantes. 
E l señor Torralbas dice que esos ex-
ped ic tes se pueden reso'v^r en una 
se s ión extraordinaria y como el s e ñ o r 
Veiga no hizo h incap ié en su solici-
tud se concede la palabra ai señor Fer-
n á n d e z de Castro que la hab ía solicita-
do en la ses ión anterior para tratar del 
alcantarillado y p ^ v i m e n t a c ó a . 
Principia explicando en lo que con-
siste el proyecto de los señores D i l y 
y C o m p a ñ í a y las bondades del mismo 
aceptadas por el Aynntamiento salien-
te con las modificaciones introducid is 
por el general Subinspector de Sani-
dad Militar señor F e r n á n d e z Losada. 
H^bla del precio de las obras y ter-
mina d e c l a r á n d o l e partidario de la mo-
c ión del s e ñ o r Mfmdteta, que aceyta 
bajo la r e 8 p 3 n 8 a b i l i d a d del Goberna-
dor General las alteraciones hachas en 
el primitivo proyecto por el Departa-
mento de Ingenieros, r e s e r v á n d o s e el 
Municipio la inspncnióri de las obras y 
el derecho de aprob-krla-; v en qne se 
realice un emprés t i to á fin de adquirir 
recursos para pagar esas obras. 
Estando en el uso de la palabra el 
señor F e r n á n d e z de Castro, entró en 
Cabildo el Alcalde 8eñ>r R o d r í g u e z 
Velasco, ocupando la presidencia. 
Bí señor Doiz dice que no evStá con-
forme con que el expediente se pase al 
Gobernador General p*ra que lo re-
suelva, y d e s p u é s de extenderse en 
otras consideraciones propone que e 
Ayuntamiento acuerde: 
Io Proceder á las onras de alcanta 
riliado y pavimeotauió í i do la ciudad. 
2o Aceptar los planos remitidos al 
efecto por el Gobernador General , sal-
vo las mo fifi jaoiones que, ea los mis-
mos, se acuerden. 
3'.' Que la cons trucc ión de la obra 
se adjudique en p ú o l i c a aab ksta de 
acuerdo coa la R. O, de 31 de julio de 
1834, que hizo e x t e o a ' ^ á C u b a el 
R. D . de 4 de enero de 188'í. 
4? Nombrar una comis ión , com^u^s 
ta ae tres aoucejales, para q u i redac'* 
el '-pliego de condicione^*. E n este 
p'iegode condiciones se filarán todas 
las c l á u s u l a s legales y necesarias p i r a 
esta o!ase de contratos, y s e ñ a l a d a -
mente las sigoientet : 
A E x p r e s a r claramente las refor-
ma» t é c n i c a s qne deb -n i itro lucirse 
en los planos referidos. 
B F i j a r el precio m -x mo qae e' 
Ayuntamiento abonará p t r d i c b ^ s o -
bras, sirviendo de bfise el fiiado por la 
Sociedad de Dady y Conu "! con la re 
baja ofrecida en c o m u n i c a c i ó n del Go-
bierno Mi l iUr . 
C Qoe los pagos, en loa plazos y 
forma que en «i j i^g i atí consignen, 
los hará precisamente e! Ayuntamien-
to y en dinero efectivo, y no emitiendo 
bonos ni con ninguna otra combina-
c ióo que e n t r a ñ e una o p e r a c i ó n de 
créd i to . 
D que la admin i s t rac ión , aproba-
ción y recibo de las obras incumbe al 
Ayuntamiento ó á la r e p r e s e n t a c i ó n 
que é s t e , al efecto, nombrase. 
B Determinar que en loe trabajos 
se empleen obreros cubanos, fijándose 
la proporc ión en que pueden ser admi-
ti los loa obreros de otra nacionali-
dad. 
P Determinar los derechos que la 
Sociedad de M. D a d y y Comp" tenga 
con preferem ia á otro cualquier pos-
tor, y los qne le cerrefpendan si la 
c o n s t r u c c i ó n se adjudica á otra perso-
na ó sociedad. 
Terminada 1» lectura, el señor Z í -
rraga presante la siguiente moció . : 
Io E l Ayuntamieoto estima de ne-
cesidad apremiante nn sistema mo-
derno de alcantaril lado y pavimenta-
c i ó o . 
2o E n tal concepto acuerda proce-
der á la ejecucii n de las obras con * -
rreglo al proyecto enviado por el Go-
bernador General , r e s e r v á n d o s e la ad-
m i n i s t r a c i ó n de las mismas. 
3o Sacar á anba^t* las obras coa 
arreglo a lo preven d > eo la Lsv refe-
rente á este asunto, formulando el 
Mntíioipio el plietio de coudtcioaes. 
4o Q ie dioh^ subast-* d e b e r á convo-
carse dentro del l órmioo de 30 d>a3 ea 
esta capital y en New York 
5? T r a t á n d o s e de una obra de ex-
cepcional iraportanoia, procede la r e -
mieiión al G ibierao G^aera" del pliega 
de condiui »nes para sa s a n o i ó a . 
6o Que «1 objeto de onmp'iraent.ar 
lo preceptuado en el decreto ley de 
subastas, deb'í convocarse á una s^. 
s ión para fijar las base^ á que d e b í 
ajustarse el e m p r é s t i t o acordado «̂ a 
orincipio por la ü o r o o r a ?ió;i p i r a s u -
fragar el costo de aquellas obr^a. 
E l s eño" Polanco habla en defensa 
d*̂  sn moc ióo y inaDÍfiesf,a que está da 
acuerdo con la del s e ñ )r Mendieta e a 
que el expel iente p i s e a l G o b e r a a l o r 
General . 
A c o n t i n a a c i ó n el sf-u )r S r r r a i n ex-
peneque el Avaot^mi^nto d^be decir 
ai acepta ó reoh^za el proyecto, pues 
se ha remitido por el Gobernador Ge-
neral para el estndin y aprobac ión del 
Consistorio, y recuerda qne en la mo-
c i ó n qne tiene presentada pide qne las 
obras se s-iqu^a á ^abasta por el Ma« 
nicioio, «eB ''ando é s t e l as oondi "iones. 
E l s^ñor Z i^as trae á la memoria de 
los oonc^ja'es una (Imposic ión del ge-
neral Lnd'ow, de }»ouerdo con el Pre-
sidente de los Estados Ünidoa , por la 
que el gobierno interventor se reserva 
atribuciones en todo lo referente á 
obras p ú b l i c a s y sanidad, y dice qne 
no e s t á de acuerdo coa las conclusio-
nes del s e ñ o r Dolz ni coa la m o c i ó n 
del s e ñ o r Polanco. 
Agrega qa^ retira s a moción y a-
O I R ü UST Z . A . 
NOVEDADES La 
1 1 9 , O b i s p o 
y la Fi 
O b i s p o , 1 1 9 
C A S A E S P E C I A L P A R A R E G A L O S . 
«• 1R21 9-13 Hl-U 
Almacén de Miíslca de José GKraJt 
E s t a casa caída día m á s agradecida al creciente favot ¿ 
blico le diepenaa, a d e m á s del constante surtido general d ;« 
é instrumentos, tiene á lo venta á muT* reducido precio ios J ci-
tados pianos alemanes " A S M mneble elegante, de baeaas 
voces, cuerdas cruzadas y lira enteriza da hierro, los que t a m b i é n 
se dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
G r a n taller para la r e p a r a c i é a de p i a n o s . — O ' R e i l l y 6 1 . — T e l é f . 585 
o 1484 alt a-1 O 
G r a s a s c o n l e n t e j u e l a s . 
C r a s a s de f a n t a s í a . 
O r a n a d i n a s . 
B r o c h a d o s . 
P i q u é d e s e d a . 
S i f í ó n p l e g a d o . 
M u s e l i n a de s e d a . 
S u r a h s . 
G r o e s de t o d o s c o l o r e s . 
C a p i t a s de p a ñ o , c o n f e c c i ó n p a r i s i é n . 
C o r b a t a s p a r a S e ñ o r a . 
P u n t o s de s e d a y V a l e a c i e n s . 
E n t r e d ó s y p u n t a s de e n c a j e 
d e n o v e d a d y V a l e n c i e n s y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s , a c a b a n de r e c i b i r s e y s e v e n d e n 
T O D O S á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
S . R a f a e l y G a l i a n o 
o 1509 
ado ]3 de oc tubre de 1900. 
BetiLijcio de ]• l? tipie Martina Moreno 
FUNCION POR TANDAS 
PbOUBAMA 
A l a s B - l O i 
£ 1 C a b o P r i m e r o 
• las e ' lOi 
L a C h á v a l a 
A las I C I O : 
María de los Angeles 
TEATRO DE ALB 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
Oo, 1437 
Los pakos j grillfis sou por fuuciYii con ida 
tínlife. . 
PreciOH por la tanda 
Lnceis con eniraaa. . . . . . . 
b o i a c a ü o u i a e m . . . . . . . . . . 
¿nenio ae lertaha . . . . . . . 
loen) de Paraíso. 
Soiraqa ¿euera. . . . . . . . . . . 










Próximamente, eetreco do Ja zar»uela 
S L B A R Q U I L L E R O 
P A Ñ O D E R I E L A R 
A V I S O 
EL IÜNBS 15 DE 00T0BRB 
se p o n d r á á l a v e n t a 
n u e s t i o c o m p l e t o y t s c o g i d o s u r t i d o de 
CASIMIRES INGLESES T FRáNCESES 
F A B R I C A D O S P A R A E S T E I N V I E R N O 
APARTADO 277. HABANA. DOYLE & P E RE1* 
L A N U E V A A N J A 
T E N I E N T E R E Y ESQUINA A SAN IGNACIO 
G r a n s u r t i d o e n D i a g o n a l e s , 
G e r g a s , A r m o u r e s , V i c u ñ a s , C h a v i o t s , 
C c r d o n c i t o s , A l b i o n e s y P a ñ o s 
T O D O S 
D I B U J O S N U E V O S 
P A R A 
1 9 0 0 
S A T E N E Y S E D A S 
k i n 4 N 0 M : ¡ m b r e t ó a r 0 t a . 3 2 . - " « W M S SsTIUB. - I-WIEBNJ. BMIBI.Xt, 1 A G L E S E S , l i L T I J I A D I O D A . - S . R A M J B T O L T C M P . 
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cepta I» p r e s e n t A d f t por el peüor Men-
d i e t » que eaoijA dentro de la realidad, 
pero (CD la a d i c i ó n de qqe el A y u n -
tamiento diga al Gobernador General 
qae desea haoer el pliego de oondioio 
lies para el contrato ó, por lo menos, 
coadyuvar Á so formación. 
E l señor Sarra in manifiesta qae en 
una entrevista celebrada por el Aloal-
dft y vario» concejales con el Goberna-
dor General , él le dijo á la primera 
Antoridud qne el Ayuntamiento fija-
r la el pliego de condiciones para la en-
basta y a q o ó l l a c o n t e s t ó qae aproba-
d a todo lo qne hiciera el Consistorio. 
Lnego nsa de <a palabra el sefior Z i 
ir^ga y t - x p l i c a s Q moción, la caal , á sa 
entender, contiene p-tioionea a n á l o g a s 
A las formuladas en las mociones de 
los Keílores Sarra in , Dolz y Oasuso. 
E l seflor Z i ^ a s retira la adic ión qne 
pr. pnso á la moción d f l s eñor Mendie 
ta, toda vez que el Gobernador gene-
ral ha remitido unas exolioaciones al 
Ayuntamiento para qne é s t e las tenga 
en cuenta al hacer el pliego de condi-
ciones. 
Habla d e s p u é s el s eñor Mendieta 
diciendo qne el Avuntamiento no poe-
apreciar si el proyecto es bueno ó 
nif lo, y que por eso debe dejar la res-
ponsabilidad del mismo al Gobernador 
general y qne la moción del señor Po 
lauco con muy p e q u e ñ a diferencia, es 
la suya. 
E l señor V á r e l a Z^queira cree qae 
la cues t ión e s t á suficientemente dilu-
cidad w, acepta la moción del señor 
Mendieta con a'gunas enmiendas de 
las de loa s e ñ o r e s Dolz y Z i r r a g a y es-
tima qn^ no e s t á d e m á s consignar qne 
el A ' untamiento redactará el pliego 
de condiciones. 
A ñ a d e que é l rnodifioaría la intro 
ducc ión de la moc ión del señor Men-
dieta en el sentido de qne el A y u n -
tamiento dad;* su actual organi-
z a c i ó n , no t iere cuerpo consultivo á 
qLieu pedir informe técn ico del pro-
yecto y acepta é s t e bajo la responsa-
bilidad del Gobernador general. 
E l soñor Mendieta contesta al se 
f\or V á r e l a Z qoeira, aceptando las en-
miendas que propone, y el señor Bor-
ges interviene en el debate diciendo 
qne se alegra de qne en esta s e s i ó n 
qaede resuelto el asunto del alcanta-
rillado y p a v i m e n t a c i ó n , y qae le pare-
c ía que la subasta para las obras de-
b ía anunciarle en los Estados Unidos 
y otras plazas. 
E l señor Oasuso manifiesta que é l 
no tendr ía inconveniente en aceptar la 
moc ión del s eñor Mendienta, si en ella 
ee fijase la ascendencia de las obras y 
que por eso apoya la del señor Dolz; el 
s e ñ o r Ponce se muestra de completo 
acuerdo con la moción del seflor Men-
dieta, y el señor Polanoo retira la qae 
h a b í a presentado en unión de otros 
concejales. 
P a r a facilitar el resultado del debate 
el señor Sarra in dice que renuncia al 
derecho de que se discuta su moción; 
el señor Oasnso pide que se nombre 
una comis ión para qne ponga de 
acuerdo las mociones de los s e ñ o r e s 
Mendieta y D^lz, y el s e ñ o r V á r e l a 
dice que él h a hecho ese trabajo y lee 
una moción como enmienda á las pre-
sentadas por les s eñores Mendieta, 
Doiz y Z á r r a g a que es aprobada u n á -
nimemente por el Oonsistorio. 
Dicha moc ión ya la conocen nuestros 
lectores, por haberse p u b l i o a d o í o t e g r a 
en la ed ic ión de la m a ñ a n a de boy, así 
como la c o m i s i ó n nombrada para re-
dactar el pliego de condiciones. 
A las ocho y media de la noche se 
l e v a n t ó la s e s i ó n , habiendo uononrrido 
á la misma todos los Concejales. 
se h a b í a ya decidido hacer un segun-
do reparto. 
L a aparente dificultad que s u r g i ó al 
hacerse efectivos los c r é d i t o s votados 
')ara los gastos, fué vencida por el se-
'•'ñor Presidente de la CoiaisiOn organi-
zadora del Congreso, estableciendo la 
fianza que la ley exi^o, y desde ese 
momento los trabajos han continuado 
sin i n t e r r u p c i ó n de n i n g ú n género , y 
el entusiasmo cunde entre los m é d i c o s 
de la Is la , qaiori'>s desean demostrar 
á sus c o m p a ñ e r o s que vengan del ex-
tranjero lo que aqu í se trabaja en las 
Ciencias Médicas , y entre cuantos de-
sean conocer un pais que como C u b a 
ha llamado la a t e n c i ó u del orbe por 
m ú l t i p l e s razones. 
ropa y A m é r i c a 
EL NUEVO CENSO 
E N LOS E3TAD0S UNICOS 
P a r a completar las noticias que d i -
mos en nuestra ed ic ión del actual , re-
lativas al censo que se acaba de tomar 
en los Estados Dnidos, agregaremos 
que trabajaron en él 55 00(3 personas 
y su costo a s c e n d i ó á 15 millones de 
pesos. 
E l total de 7()| millones que arroja 
psra la poblaidón de los Batidos Uni-
dos, e s tán comprendidos los habi tan-
tes de A l n t k i y las islas Sandwich, 
pero no los de las dem^s posesiones 
recientemente adquiridas por el gobier-
i o americano. 
LAS BICICLETAS EN FRANCIA 
S e g ú n estado que acaba de publ icar 
el Ministro de Hacienda de la repúbl i -
ca francesa, el número de bicicletas 
srjetas al irameato en dicho p a í s , as-
ciende á 838 85G, que satisfacen á los 
mnnifinio^ nna suma anual de francos, 
4.338 820 00. E n 181)5 s do h a b í a en 
Franc iu 203.029 bicicletas. 
El Congreso médico 
Pan-Americano 
Deseosos de conocer la marcha de 
los trabajos que se llevan á cabo para 
la ce l ebrac ión del 3 ^r. Congreso mé-
dico P a n Americano qne debe ver iü 
caree á fines de diciembre del corrien 
te año en la Habana, hemos aon'lido 
á la S e c r e t a r í a de la Comis ión Orga-
nizadora, s i tuada en Prado 105, y se 
nos ha manifestado lo s iguienU: 
Qae no se procedió por el Delegado-
de IH C o m i s i ó n Internacional en esta 
ciudad á intentar la cedebraoión del 
Congreso sin antes conealtar á la Co-
m i s i ó n organizadora del Congreso Re-
gional que so proyectaba, á las Socie-
dades m é d i c a s del paíi*. y á los hom-
bres c ient í f icos de más representac ión 
en el mismo. 
Qae obtenida de é s t o s la o p i n i ó n fa-
vorable oara la ce lebrac ión con ven-
taja del Congreso cuya ú l t ima reunión 
h a b í a tenido logar ÍU México , se pi-
d i ó la venia del Gobernador General 
de la-Is la , y ( ó n o é s t e ofreciese su 
apoyo á la idea, se procedió desde 
luego á los trabajos prel ímiDarea, 
E l s e ñ o r Presidente de la Comis ión 
organizadora, al sal ir recientemente 
para Europa , dejó dichos trabajos ya 
en p r e p a r a c i ó n , encontrándo los á su 
regreso bastante adelantados, pnes se 
h a b í a n repartido y a miles de invita-
ciones en la I s l a y fuera de ella y con-
tando con los e x t r a v í o s naturales, de-
bidos á direocioues equivocadas, etc., 
E N T I E R R O 
A v e r tarde ha recibido crist iana se-
pultura en el Cementerio de Colón la 
virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Dolores Alzame-
ra de Caballero, madre pol í t i ca de 
nuestro querido amigo el conocido co-
merciante de esta plaza don J o s é Pe-
go Roblep. 
Dechado de perfecciones, excelente 
esposa y madre, su muerte deja un va-
cío inmenso en el hngarque resplande-
c ía con sus virtudes y un dolor que no 
se e x t i n g u i r á j^m is en el seno de su 
amante familia. 
A él nos asociamos nosotros, desean-
do al desconsolado esposo, el señor don 
Francisco Caballero H e r n á n d e z , así 
como á sus hijos, la r e s i g n a c i ó n de las 
almas creyentes para las cuales la 
muerte no es mas que el t ráns i to nece-
sario para la eterna v i d a . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
UNTOS m 
E L G E N E R A L WOOD 
H a s t a el p r ó x i m o martes no embar-
cará para los Estados Uaidos el gene-
ral Wood que t e n í a anunciado dicho 
viaje para hoy, pero que se ha visto en 
la necesidad de transferirlo debido á 
los muchos asnutos que e s t á n pendien-
tes de su a p r o b a c i ó n . 
A L M U E R Z O E N P A L A C I O 
Invitados por el general Wood al-
morzaron hoy con dicha autoridad en 
Palacio los s e ñ o r e s Secretarios del 
Despacho, el Presidente del Tr ibunal 
y otras personas. 
L A C O R T E C O R R E O O I O N A L 
Se ha acercado á nuestra redaooi ÓQ el 
cochero de plaza Sandalio G a r c í a para 
denunciarnos qae el d ía 10 de septiem-
bre bajaba por la calle de R a y o llevan-
do en el coche á una s e ñ o r a y no > n i ñ a 
que viven en la calzada del Monte, es -
quina á Sao N i c o l á s , á tiempo que ba-
j a b a t a m b i é n por la calle de Sitios otro 
cochero, llevando dos s e ñ o r i t a s qne ha-
bitan en Concordia 89. A l verlo el 
primero, detuvo su v e h í c u l o ; pero el 
segundo, al dar la vuelta, lo hizo con 
tan poco acierto que m o n t ó la rueda 
de su coche sobre la acera de la calle 
del Rayo, esquina á Sitios, d e s b o c á n -
dose el caballo, que en la carrera hubo 
de herirse en el cuarto trasero y rom 
p iéndose l e a l coche dos barras y parte 
del atalaje. 
Detenidos ambos cocheros, y acusa-
do el Sandalio de haber sido la causa 
del siniestro, é s t e concurr ió á la Corte 
de Pol ic ía , alegando que su caballo no 
había hecho más que tocar con labem 
ba on el guarda fango, d e c l a r á n d o l o 
en el precinto las viajeras de ambos 
coches y otros testigos que h a b í a n pre-
senciado los hechos, no presentando 
Sandalio m á s descargos por consejo 
del teniente de pol ic ía , qne le dijo bas-
taban para demostrar so inculpabili-
dad. Citados esos mismos testigos 
ante la Corte, concurrieron los de S tu 
dalio, pero no los viajeros del deman-
dante, lo cual no fué o b s t á c u l o para 
que se le impusiesen al Sandalio la 
multa de 34 pesos oro americano y ade-
más 30 por el a r a ñ a z o del caballo, seis 
por nnas barras que no cuestan m á s 
que na peso veinte centavos plata es-
paño la y siete por el importe de varias 
correas de los aparejos, qne podrán 
costar tres á lo sumo: en total, ciento 
tres pesos oro americano como indem-
nizac ión sin contar los 34 de la multa. 
Considerando injusta la sentencia el 
Sandalio, quiso apelar, pero como los 
decretos de la Corte no tienen apela 
c i ó o , se v i ó precisado á conformarse, 
r e s e r v á n d o s e denunciar en la prensa 
los hechos para conocimiento del p ó 
blioo. 
r M ATRÍOUL A GRATUITA 
E l Sacretariode l a s t r u o o i ó a P ú b l i c a 
tiene en estadio ua proyecto conce-
diendo matr ícu la gratuita á los alum-
nos que por sos conocimientos se ha -
gan acreedores á dicha gracia. 
M U L T A 
Se h a ordenado al administrador de 
la zona fiscal de l a Habana ingrese la 
cantidad de qu ince pesos ero de la 
multa impuesta por la S e c r e t a r í a de 
Agricultura, I n d u s t r i a y Comercia, á 
don J o s é A n t o n i o S é n e c a , por usar un 
diseño no autorizado de la marca de 
fósforos " L a I n d u s t r i a l Fosforera." 
L O D E L L A Z A R E T O 
Personas que nos merecen entero 
créd i to nos dicen que lo ocurrido en el 
lazareto del Mariel , s ó l o fué el haberse 
escapado dos de los pasajeros del v a -
por L a Navarre, enviados allí para so-
frír quince dias de cuarentena y que 
no son ciertos los rumores que circulan 
de ciertos hechos escandalosos. 
31 AS RAPIDEZ 
Por la S e c r e t a r í a de Jus t i c ia se ha 
participado al general Wood que tan 
pronto se regularice el nuevo sistema 
establecí lo para indemnizar á los pe-
ritos y testigos qne conourrau á los 
juicios orales y el funcionamiento de 
los jueces de primera instancia y co -
rreccionales prescrito en la orden n ú -
mero 312, será mucha menor el n ó m e -
ro de presos existentes en las c á r c e l e s 
de la is la y m á s ráp ida la t r a m i t a c i ó n 
de oaosas. 
E L M I N I 6 T B B I O F I S C A L 
E l Ministerio de Jus t i c ia ha resuelto 
DO acceder á la r e c o m e n d a c i ó n que le 
hizo el F i s c a l de la A u d i e u c i a d e la 
Habana relativa á la renovac ión de los 
Fiscales Municipales, por creer que de-
be aplazarse todo movimiento de per-
sonal en dicho Ministerio basta qae sea 
aprobado por el Gobernador Genera l 
el proyecto qae tiene en estadio sobre 
el particular. 
DANOO N A C I O N A L H I P O T E C A R I O 
E l Secretarlo do Jus t i c ia ha devuel-
to al Gobernador Militar de la is la in -
formada, la rec lamac ión que presenta-
ron los s e ñ o r e s don Antonio Toscano 
B l a i n y don Celestino de la Torr iente 
Oeballos, relativa á qu« qe les res pete, 
s e g á n el art ículo 8? del Tratado de P a -
r ís , la conces ión que les hizo el Gobier-
no españo l para establecer en esta ciu-
dad un Banco Nacional Hipotecario. 
E L C O N S E J O E S C O L A R 
E n la ses ión del jueves a c o r d ó el 
Consejo la creac ión de tres plazas de 
Inspectores de T-illeres y nombrar dos 
comisiones para queorgini iet i los tra-
bajos de la ExpoNición E.soolar qne 
se e fec tuará en B ú f a l o el p r ó x i m o 
año . 
P B O T E O T O S D R D K f J R E T O 
E l Secretario de Jus t i c ia ha s o m e t i -
do á la aprobación del Gobernador mi-
litar de esta isla, nn proyecto de decre-
to s e ñ a l a n d o lo qne tienen que hacer 
los que tengan pendientes recurso» de 
c a s a c i ó n antes del 1? de Bnero de 1-̂ 99. 
T a m b i é n ha sometido á la a p r o b a c i ó n 
de la mencionada autoridad otro pro 
yecto dp decreto, modificando la orden 
núro. 311 qne trata sobre el lugar don 
de deben onmp'ir las penas los condo-
nados, á más de treinta d í a s de arresto, 
por los jueces corretíoionales. 
A C U E R D O 
E l Apuntamiento de Catal ina, en se-
s ión extraordinaria celebrado el d ía 8 
del actual, acordó solicitar del Secre -
tario de Estado y G o b e r n a c i ó n , que 
por cnenta del Estado SH salde el d é n -
otU de dicho Municipio del o^^nouesto 
anterior, ascendente á $ 1,093.92. 
I N S P E C T O R D S B S C D S L A S 
H a sido nombrado laspaotor de es-
cuelas del término raanicipd de Santo 
Domingo, el señor don Alfredo Quiros . 
EN PALACIO 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio nna 
comis ión formada por el Goburnador 
Civ i l de Matanzas general Betanconrt, 
del Alcalde Municipal de C á r d e n a s , 
señor R ) j a s y del concejal s^ñnr Ney ra 
con objeto de solicitar del general 
Wood un crédi to para el sanea oiento 
de la ciudad de C á r d e n a s y protestar 
de la orden sobre ¡a polinU y pedirle 
apruebe el proyecto sobre la canaliza-
c ión de aquel puerto do Cárdena-». 
E l general Wood mani fe s tó á dicha 
comis ión que no podía conceder el cré-
dito que se le pedia porque no h a b í a 
dinero, pero le promet ió dejar firmado 
antes de embarcarse para Wash ing-
ton el d e reto y presupuesto para la 
c a n a l i z a c i ó n de la bahía de C á r d e n a s . 
E s t a obra se^ún nos manifiesta el 
Secretario de C o r a s PóDl i cas , s eñor 
V i l l a ' ó n que presentó la mencionada 
c o m i s i ó n a la primera antorid^d de la 
i s la , se sacará á subasta, comenzando 
d entro de tres meses. 
PKOTESTA 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado protestar e n é r g i c a m e n t e con-
tra la orden del Cuartel General sobre 
pagos á la pol ic ía , 
S O B R E U N A R E C L A M A C I Ó N 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
informado al Gobernador General, pro-
pon iéndo le reso luc ión aoefoa de la re-
c l a m a c i ó n de la señ >ra Mercedes C ÍS 
tillo Bravo y otros c o n d u e ñ o s de la 
finca "San Rafael'' , por haberse ooo 
pado uua zona de la misma con la ca-
rretera en c o n s t r u c c i ó n entre San L u i s 
y Dos Caminos, 
D O C U M E N T O S 
E l Secretario de Buta lo y Goberna-
c ión ha devuelto al Gobernador C i v i l 
de la Habana, los docaroentos de los 
hechos que se imputan al concejal del 
Ayontamento de Melena del S a r , don 
Máximo Zertncha. de haber e x t r a í d o 
la cantidad de $530 de la caja munici-
pal, en el tiempo que fué alcalde de 
aquel t érmiuo , 
R E N Ü & C I A 
E l s e ñ o r don Miguel C é s p e d e s y 
Coffigní ha presentado la renuncia del 
cargo de F i s c a l de la Audiencia de 
Santa C l a r a , para el que í u é nombrado 
recientemente. 
D i c h a renuncia le ha sido admitida 
por el Gobernador Militar de la i s U . 
P A R T I D O UNIÓN DÍÍMOCBATIOA 
L a primera reunión de los s e ñ ) r e s 
que componen la comis ión de bases del 
partido conservador cubano, en fun 
clones de Direct iva interina, N.'^Ú t se 
nos informa ha sido breve, pero muy 
importante. 
E u corto espacio de tiempo fueron 
a n a l i í a d o s los problemas qne c r é a l a 
s i tuac ión presente, y se dividieron los 
trabajos en tres comisiones que h a b r á n 
de entregar, en breve plazo, todos loa 
trabajos realizados. 
NO H A Y B A N D I D O S 
E l Gobernador Civ i l de est* provin-
cia recibió ayer del Alcalde Municipal 
de Jaroco el telegrama siguieute: 
' D ismiento el telegrama de L a Dis-
cusión de que dentro del t érmino de 
Jarnuo, barrio de la Escalera , haya 
partida de bandidos. 
Parte del t érmino colindante con el 
suprimido de Cas igaas ha sido y es 
vigilado constantemente, sin ten^r el 
mas mínimo ladiaio de la presencia de 
aquellos.—i)r. Ztaas ." 
B L A C U E D U O T O D B J I O O T B A 
Se ha hecho cargo de la administra-
ción judicial del acueducto de Jiootea, 
en Oienfuegos, el seQor don Ignacio 
Pino. 
M f l v i i m e í i t o M a r í í l i H o 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo amoricano Mnscolle fon-
deó en puerto procedente de Tampa y C a -
yo Hueso, con carga, correepondeocia y 
pasajeros. 
E L U T O 
Para Puuitj Cabello salió ayer tarde el 
vapor noruego Uto. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 82 | á 82i- valor 
Ritiere? 0i á GJ valor 
C e D i e u e a á 6.30 p l a c a 
En cantidades a 6.38 olata 
Laise» ó 5.ÜU plata 
fin caotidaded , a ¿ .10 plata 
ESTADOS OIDOS 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , octubra 13. 
L L E G A D A 
Procedonto de la Habana han llegado 
sin novedad á este puerto los vapores 
M a t a n z a s y S c f / u r a u c a , de la casa 
Ward. 
Nueva Y o r k , octubre 13. 
C R I S I S E N C H I L E 
El coTesoonsal on Vilpiraiso de T h e 
Tíew Y o i k H e r a l d telegrafía desde 
dicha capitai, que el gabinete chileno ha 
presentado en masa la dimisióni fundado 
en razónos po'.ídcas- Secraaque la crisis 
se resolverá en un plazo muy breva y no 
se note la menor alarma en los círculos 
políticos, n i en la población» 
P a r í s , octubre 13. 
P Ü U A F O K V I Ü L A 
E1 corresponsal de la "Agencia Havas" 
en Tionsin. telegrafía que personas bien 
informaias no dan eréüto alguno á la efi-
cacia de los castigos que se anuncian en 
el resieite Dscreta Imnerial chino, pues 
no sa ejecutarán las sentencias y asimis-
mo creen que dicho decreto no es más que 
una estratajema para cubrir las aparien-
cias, 
I N S T R Ü 0 C I O N B 3 
El mismo corresponsal dice también, 
que se asegura que el estadista chino 
Príncipe Li-Hung-Ohang ha recibido ór-
denes para rechazar cua quier demanda 
qu3 se le haerapiiiendo compensación te" 
rritorial ó cualquiera otra iniemn-.zación 
do guerra. 
Washington, ootnbre 13. 
E P I D E M I A 
Las trooas cslisraias que sa encuentran 
scaarteiadas en P¿kin. están sufriendo 
muchííimo á causa -9 una epidemia de 
tifus y disentería. 
P a r í s , octabre 13. 
E E L E V O 
Mr. H posan, el Cónsul francés en San-
tiago de Cuba, ha sido trasladado y le re-
levará Mr- Lúrica Dupas. 
Washington, ootubre 13. 
R E G R E S O 
Un telegrama d5 Tok i anuncia la sali-
da de aqual puerto para el de Manila de 
uno de los regimientos de infante ía de 
marina que fueron á la ezpadición de 
China. 
Londres, ootnbrí1 13, 
E N L A C H I N A M E R I D I O N A L 
El corresooasal en Hong-Ehng do 
T l i e Lorbrlon T i m e s telegrafía que 
la situación en la prefaotura de Wei -
Chau (China nnridional) en donde Sun-
Ya-Tsen ha desplegado la bandera refor-
mista es sumamente seria. 
Todas las ciuialas de S)is de los dis-
tritos se hallan en podep da los reqeldes. 
NOPVA York , ootn'ire 15. 
S á T I S F A O Ü l O N D E D A D Y 
Bl coronel Dady se muestra muy satis-
facho por los acuerdos tomados por el 
Aya itamieito de la Hibana en su sesión 
de ayer, acarea del proyecto para el al-
cantariiJado y pavimentación de dicha 
ciudad. 
Tánger , ootnbre 13 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y M A R R U E C O S 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
vuelto á insistir sobre sa antarior de-
manda pidiendo al gobierno marroquí 
una indemnización de cinco mil pesos pa-
ra la fimilia de Azzaruí, subdito natu-
ralizado de los Estados Unidos que fué 
asasinaio por una turba en Faz. 
W^nhington, octubre 13 
E X O I T A O I O N 
La conducta seguida por Sua-Ya-T^en 
está causando mucha excitación en los 
círculos militaras de Cantón, China, se-
gún telegramas reribides de aquella ciu-
dad, pues se cree generalmente que el 
objeto que se proponen los rebeldes al 
izar la bandera reformista en Wei-Chau, 
no es otro que el de dejar á Cantón sin 
trenas y aprovecharse de la oportunidad 
para apoderarse de aquella ciudad-
Santo Dotniogo, octubre 13 
R E V O L U C I O N F R A C A S A D A 
Las autoridades del interior participan 
que los sublevados se encuentr?n cerca-
des y piden que se les den garantías an-
tea de rendirse. 
En la Capital y distritos inmediatos 
hay tranquilidad. Se considera fracasado 
el movimiento revchcicnaric Les mam-
fiestos daics por los rebeldes han caido 
en poder del gobierno. 
Los negocios están flojos* 
Londres, octubre 13. 
L A S E L E C C I O N E S 
De 635 elecciones para la^ Cámara de 
los Comunes cuyo resultado se ccccce, 
383 son ministeriales. 
Solo faltan por conocer los escrutinics 
de cuarenta distritos. 
Nueva York, octubre 13. 
A U S T R I A Y E L V A T I C A N O 
T I Í C Netv Y o r k B e r a l d ttáWcz 
hoy un telegrama de su ccrrespcnsal en 
Viena diciendo que respectivamente ha 
sido retirado de su puesto el Conde Ee-
vertera-Landra, embajador austro h ú n -
garo cerca del Vaticano, y aún cuando 
se alegue que tal determinación sólo es 
debida á la avanzada edad del Conde, se 
cree generalmente que la causáosla ani-
mocidad mostrada por el Vaticano contra 
Austria por haber suprimido toda inter-
vención del clero en las escuelas públicas 
y por la actitud de la Cámara húngara 
en favor de los matrimonios civiles. 
Oromberg, Alemania, ootnbre, 13 
L A E M P E R A T R I Z F E D E R I C O 
El estado de salud de la Emperatriz 
viuda de Faderico Carlos, madre del ac 
tual Emperador alemán, inspira muy 
serios cuidados y es muy grava, pues se 
encuentra sufriendo de una afección car-
diaca complicada con les riñenes. 
[Quedapíohib ida la reproducción de 
ios telegrama* que anteceden y coyi arre Zo 
ifí articulo 31 de la Ley de PromedaÁ 
Inic lec íual . l 
m m n n m 
ASSOCIATED PRESS SERVICE, 
Me LO York, O /o?;3ri3 :h. 
S T E A M E R S « ' M A T A N Z A S " 
& " S E G U R A N C A ' * I N P O U T . 
W a r d ' a eteatnera "Matanzae" and 
^Segarartj i " from H a v a n i , have a r -
rived eafeiy. 
C H I L E A N C A B I N E T R H I S I G N B D . 
N^w York , O j t . 13'.h,--''Tii9 N-w 
Y o r k Ü e r a l d V oorreapondeat at VAI-
paraiso, Chile, wíraa tbat the C^binet 
has resigned on aooonnt of a pol í t icaI 
oanae. I t is generally balievei tbat 
the preseot orisia will ba of very short 
daration and therefore there is no 
alarm. 
C H I N E S E A R E I N S I N O S R S . 
Paris , Pranoe, O Jt, 13 h .—Tae oor-
respondeafi of ''The Havaa News 
AgenoJ , , at Tiaa-T.i in, wires that 
those acqaainted with Chineao waya 
do not generaly believe in the efficaoy 
of the panishmenta provided for i n í h f t 
recent Chineaa Imperial E i i c t , as thay 
will not be exeeated at a l l , and they 
alao balieve tbat whoic E d i c t in 
insecere. 
N O T E R R I T O R I A L 
C O M P E N S A T I O N . 
Tl ie above tnentioned oorreripondent 
also saya that it ia affinued that 
Prince L i - H o r i i » - ü ' Q * n g baa been o r -
dered to rejeot all the detnaada for 
territorial onmpeasatioa or otber ae 
war inderaoities. 
A L L I E S ' T R O O P S 
I N S I C K b Y P E K I N . 
Washington, D. C , O \t. 13 h . — T h e 
Alliea' Tro ipa, statione l ia P f k i n , a r e 
saffering from typhoid lever oad 
dysentery. 
C O N S U L H I P P B A Ü 
T R A N 
P a í i s , o-f. lo h.— tfr. H i p j e a o , the 
Freneh Conaal at Santiago de C u b a , 
has heen trau^fered. 
Mj . L i i n o a Dapaa goes as F r e n o h 
Conanl to S »ociag > da O a b i . 
M A R I N E S S A I L E D F O R M A N I L A 
Washington, O -t. 13 h . - A telegram 
from T a k a , China , announce that the 
Rpgiment of United States Marines, 
whi íh w ta in C h i n a , baa sailed for 
Manila. 
S I T Ü A T I O N S E R I O í J ^ 
London, Euglan' l , Cor. 13 b.—The 
correspondent of T.ie Leu ion Times in 
Bong Kong , Chion, saya that the nifc 
natlon at the W e i - C h a n Prefectnre. 
where S a o - Y a - T s e n has nuforled the 
Reform F i a g ia very seriuo*. 
A l l the Citiea in six of the Die t i i c t s 
are in the banda of the Rebela. 
D A D Y E X P R E S S E S 
S A T 1 S F A C T I O N 
New Y o r k , Oct. 13ch.—Col. Miohael 
J . Dady expresa hia satisfaction on 
acconnt of the H a v a n a Avnotaiuiento 
action at its meetmg of yeeterday. 
U N I T E D S T A T E S 
A S K F O R I N D E M N I T Y 
T á n g e r , Morocco, Oct. 13*h.—Thf 
United States Government üaa reue 
wed its demand for f o 00!) as indem 
nity to be paid to the Fami ly of A z 
zagai , a natoralized American who 
was tiinrdered by mobat Fez , Maroco. 
C O N S I D E R A B L E E X C I T A M E N T 
A T C A N T O N 
Washington, O.^t, J3rh.-—The action 
taken by S u n - Y a - T s e n ie caosing oons 
iderableexciteroent in Military Circlea 
in Canteo, ae it is balieved that the 
objeot of the C h í n e s e Rebela in raía-
ing the Reform F i a g i a W í - i - C h a n , ia 
merely to denude Cantón cf Troops to 
seize the Ci ty , 
I N S A N T O D O M I N G O . 
Santo Domiogo, Dotn. Rep., Oot. 
13th,—The Aothorities of the interior 
r^port that the Rebela are aorroanded 
and are aekiog for goarantees, 
previona to BQireudering tbemaelvee. 
T h e Capital and the sarroundiog 
Dietricta areqoiet. The Revolutionary 
movemen^ considered to be already 
qoelled. The Manifestos iasned by 
the Rebela have bea» oaotored. 
Business is s lach. 
T H E B R I T I S H O O M M O N * 
London, Oot. ]3 tb .—Oat v>, 
resolte for vlembers of the B 
Commons, 383 are Mioieteha;!? 
Ooly the reaults in íorty e l e c í i o c a 
n mam nnknowo. 
A U S T K I A N A M B A S S A D O U 
R E C A L L E D . 
New Y o r k , Oot. 13tb. — Tho JVeic 
York Herald priuta to day a telegram 
from its correspondent at Vienna 
(Austr ia) Sayiny 1 he Connt Revert í us 
Landra , the A u s t r o - H n u g r í a n Auibaa-
sador to the Vatioan, has been sod-
denly reoalled and tboogh it ia alleged 
that it has been done on acconnt of 
hia oíd age it is thooglu tbat it ia dae 
to te Vatioan'a bnstility towedita 
Aae tr ia -Hungary owmg to Aoatria'e 
Publio Schools haviug been íreed 
from Olerioal control and l lung^ry'a 
legielatlon in favor of Civi l Marriages. 
« 2 5 
Uah 
N E C R O L O G I A . 
D e s p u é s de larga y penosa onfermeo 
dad ha fallecido en esta oiudad l a 
respetable seO ira d o ñ a F r a n c i s c a 
Massep, v inda de Diaz. 
Reciban sos familiares, y partion. 
larraente, nuestro amigo, BU hijo, el 
Presb í tero don Manuel Diaz Masaep, 
nuestro m á s sentido p é s a m e , por tan 
aeos íb ie p é r d i d a . 
Han fallecido: 
E n P inar del Rio, don Mana-1 V a l -
déa Soare i ; 
E u Matanzas, don J o s é del Rosario 
Castro; 
E u Sagua, doña Josefa Cabrera do 
Sodomonte. 
A d u a n a de l a dCaoana , 
•HTADOOS r . \ HaoA.(ii>AOidsr o n r a N i u A 
• N a r . DÍA O* LA r a o K v . 
Depó- R'icawií»-. 
Sitos eiót H' ins 
Derechos do Imoorca-
ClOO — . . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo craves ia , , . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de baquas de 
EravoBÍa . . . . . . . . . . 
IdeTI cabota je . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Vateriu.iria . . . 
Id. de almacénale 
Embarco y desembarco 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Oct. 14 City of Washington: N. York. 
. . 14 1 ajo L^rgc: Ambe'et. 
. . I t L a Navarra: Veracrst. 
mm 0) i»ene: Tampa y C ayo Fseco. 
5 Le<ta X I I ' : V.idizj eao. 
. . 15 Ardaorose: Mohila. 
„ 16 Araasas: New Orlaaas. 
, . Ifi Yaoatun: Progr-eo y Veracrux. 
. . 17 Habana: N York. 
M. 1? Loooora: Liverpool y eio. 
. . 20 Martin Saé&i: H»rcolona. 
. . 20 M. M. PiniUee: Barcelona. 
m 2) Gritaba: New York. 
22 i.anenbarg: Mobiia 
. . 23 Whitsej: New Orleana y eso. 
— 23 Vigilanoia: Veracm* 
. . 25 Helvetia: Flaniharro T sao. 
. . 14 Lugano: Liverpool y eao. 
S A L D R A N 
Oct. IR City c í Wni»hin»!ion; New Orloani. 
5̂ O ivette: Cayo B aso y 'l ampa. 
. . 15 L a Navarre: Curuüa y eso. 
. . Ifi Yacatan- New York. 
. . 18 Leen X I I I : Veracrnx y oso. 
17 Aranaaa: New Orleana. 
20 Babana Nueva York 
. . 21 Reina María Criatina: Veraoru. 
a. '¿2 Onzaba: Veracrnx r oae. 
. . 22 Vigilancia: New York. 
24 Whitney: New Orleana. 
_ 26 H lvttia: H/unbnrKo r eao. 
Scccioa Mercantil. 
V A P O R E S C ü S T E K O d 
E E S S P S R A N 
Oct. 14 Reina de loa Angelas, ea ifataband pro-
procedeote de Caha r eao 
. . 2\ Joaefíta: en Batubanó, procedente úm C u -
ba y eacalaa. 
S A L D R A N 
Oot. 
25 
18 Reina da lis Angeles, de Bata bañó par \ 
Clenfaegoe, Casilda. Tmnaa,<T'úoaro,MaB-
«anillo y Caba 
Josefita: de Batabanó para Cierfuegoa, 
(,'aMliU, Tonas, JáoaTO, Mana anillo r 
Cnba. 
A L A V A , d« la Habana, loa mlérooiea 4 laa 6 de 
la tarda para Bagaa y Calbarién. regresando loa l a -
les.—9e rteapacha á bordo-—Viada da Znlnata 
Q ÍJADI ANA, de la Habana loa sábados á laa 6 d« 
la ta de para Kto del Medio, DJmaa, Arroyos L a 
Fé y ''fia^liana. —Re daana.-iha i Huerto 
Vapores de tiuvesía. 
VAPORES CORREOS 
fifi la Cospia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y ¿f 
I I V A F O B 
L e ó n X I I Z 
capitau U ^ l i E Z . 
ia!ar& para 
Veracruz directo 
a Ootnbre a las cuatro, de la tarda llevan 
do •« oorrea^ondeuola pública. 
Adnlte carga y paaajeroa para dloho puerto. 
Loa billetss da pasaje, aolo aerán expedidos 
nssta la» doce del día de salida. 
La>' púliiaa de carga ae Armarán por el Uonalgna-
vario -tatos de oorrerlaa, ain cayo renaisiio «erán 
ñolas, 
Kedbs carita á bordo bRsta si día 15. 
NOTA. —B«ta CompaBila tlone abierta una pdll-
ta flotante, asi para esta linea oom o para todas 1 af 
demás, bajo la oaai pueden asegurarse todos loa e-
•eotoa qne se emoarqaoo en saa vaporea. 
Llamamoa la atenclóo de loa ae&ores pasajeros 
oaoia el as tleiio 11 del Reglamento de pasajea f 
Jel ótden y rágimeo Interior de los vapores de «ata 
nompaOla, el onat dloe asi: 
•Loa paaa]aroa deberán escribir aobre ios bultoe 
le en eqnlpaja, ac nombre y el pnerto deán destls 
QO y oon todaa ana letras y con la mayor claridad. 
L a CompaBla uoadmitlrá bulto alguno de equípa-
te i|ne ne lleva olarasaente «atampado el noabn» J 
apellido da as dneño. aal oomo el del pnerto de 
destino. 
De más pormecorea Impondré au eonalirnatarlo, 
M. Calvo. Qfloloi o. 38 
B L V A P O B 
Reina Nuria Cristina 
capitán Fernandoz 
S a n t a n d e r 
al dia 30 de Ocubre á laa 4 de la tatué, lié-
vendo la oorreapoiiOecctafdttlloa. 
Admite pasajotoa y carga general, incluso Uba-
oo para dlcboa poertoa 
Recibe aaticnr, cafe y cacao en partidas á flete 
orrftdo y con oonoolmlonto dlreoto para Vlgo, G i -
ICn BDbar, y San SebuatUo. 
Loa bUlstoi «e paiaje, aolo tarda ezpadldoa bat-
ía lat Aeaf del dta da salida 
Le; póllaas de carga se Ormarán por al Conalf-
ofr̂ aHo antes de correrlas, alo onyo re^olallo adran 
1Ul*5. 
ña reciban loa doouraentoa da embarque basta el 
¿la 1« ia carga á bordo basta al día 19 
NO f ¿ . - .Sata CompaBla tiene abierta nna pdllan 
dotante, r.*l jara esta linea oomo para todaa laa do-
ni&<,bajo la c«;al pueden aaagararae todoa los eíeo-
toa qne se esbarqueo au ana vaporea. 
Llamamos la etanoldn de los aetlores pasajama be* 
oia el arilcnlollda) Uaglameoto de pasajea v delor* 
dea y régimen ioUrlar de loa vaporea de esta Com* 
paflla, el o nal dice a-<. 
'Los paaajeroa deberán asertbtr sotna l w ¿ w l n Val 
loada av equipaje, ta sombra y al puerto de dae-
Moo, oon tooataaalettac 7 OOD U mayor claridad." 
Fund&odose en asts dtapoelsion, la üompatlla 
«dmltlrá bulto aleono de eaninajea que no lleva ola' 
raméeteastampado el nombre y apellido da sa l«»fl* 
«el aorao •) dai naerto de daaitao. 
De m&a pormenores Impondrá IB oonsiguatatt* 
H.Calvo, Ofloloi atm. 28. 
MARIO DE LA NABINA 0CTABRE ^ o 1900 
Octubre 
Silbado 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a do 
m i A l m a n a q u e 
E n este d ía y aüo de 
1530, cuando eolo con-
t » b » tfttinta y tres de 
edad, murió eo Niza el 
indigne poeta G^rcilaao 
de la Vega, llamado el 
Príncipe ríe los potlas 
cattellancs y que nnía & 
RQ talento y dominio de 
la leogaa, eu indomable 
valo' , qoe, como dioe eu sas versos, 
tomando ahora la espada, ahora la pluma, 
escr ib ió sus primorosas obras, que no 
parecen por na temara y delioadeza, 
escritas entre el estruendo de los com-
bates. 
Quintana, en sn in troduoo ióo á las 
Fcesias selectas iaste í lanas, dice de é l : 
<lA las prendas sobresalientes que 
tiene como poeta se a ñ a d e la de ser el 
escritor castellano que manejó en aque I 
tiempo la lengua con más propiedad y 
acierto. Muchas vooes y frases de tMiis 
c o n t e m p o r á n e o s , muoh^s de otros au-
tores posteriores, bao envejecido ya y 
de^aj are ido: el lenguaje de Garci laao, 
a l contrario, si se e x c e p t ú a n algunos 
italianismos que su c o l í n u o trato con 
aquella nac ión le hizo contraer, esta 
vivo y floreciente aún , y apenas hay mo-
do de decir «uyo que no se pueda usar 
oportunamente boy día . Tantas espe-
cies de móritos reunidos en un hombre 
EÓ'O, excitaron 1» admirac ión de su si-
glo, que le d ió al instante el t í t u l o de 
J*tíncipe de l< 8 p' e'as castellanos. Los 
extranjeros le llaman el Patr iarca es -
p a ñ o ' ; tres escritores c é l e b r e s lo han 
í l a s t r a d o y comentadr; infinitas veces 
ee ha impreso, y todos los partidos y 
sectas po l í t i cas le han respetado. Sus 
bellos pasajes corren de b jca en boca 
por todos los que g a « t a a de pensamien-
tos tiernos y de i m á g e n e s apacibles; y 
si no es el m á s graudo p^ota castellano, 
es el m á s clasico á lo menos, el que se 
ha conciliado más aplausos y ma.-i vo-
tos, aquel cuya reputac ión se ha m^u-
tenido m á s intacta y qus probablemen-
te no perecerá tnieutras haya lengua y 
poes ía castellana." 
A juzgar por el c a r á c t e r de sos poe 
.SÍas crear íase á Garoilaso nacido m á s 
bien para la vida sosegada del campo 
y para los encantos del amor que para 
la guerra. Y sin embargo, no fué de 
los caballeros qoe menos se distinguie-
ron por su valor, especialmente en la 
batal la de E a v i a , en un sangriento 
choque contra los turcos, ocurrido en 
1523, y en la íamoáa e x p e d i c i ó n de 
l ú u e z . 
S u propia muerta pregoiaese valor. 
EEPORTEU. 
G o r a i D i c c w 
P a r a nadie es un misterio que el 
honorable M. Loubet, presidente de la 
r e p ú b l i c a , es un cató l i co prác t i co , y 
qoe en el seno de sn familia so tiene á 
honor el serlo. 
Cuando, en su calidad de presidente 
del Senado, habitaba el palacio del 
Luxemborgo, pod ía vérse l e todos los 
domingos oir la misa de las siete. 
A s i s t í a á ella como on buen b u r g u é s 
que cumple simplemente un deber pia-
doso, ein ocultarse ni procurar que le 
vieran. 
Sns familiares costumbres las ha 
trasladado al El í seo , donde, como en 
tiempo del malogrado F é l i x Faure , to-
dos los domingos se abre la capilla y 
en ella se reúnen las personas que 
habitan en el palacio. 
E s t á ingoalmente averiguado que 
los actuales ministros tienen, en sn 
m a y o r í a , esposas acostumbradas á 
cumplir con cristianos debares, y 
hace pocos dias podo demostrarse que, 
habiendo el presidente del Oonsejo 
casado á una parienta, el esplendor de 
la ceremonia religiosa fué realzado con 
l a bend ic ión papal, que había sido pe-
dida á Koma por m e d i a c i ó n del N u n -
cio Monseñor Loreosenlli, quien sos-
tiene las más cordiales con los ind v i -
deos del gobierno. 
Por e! ú l t imo, para completar l a s a 
rie de hechos que me han sugerido las 
red- xiones qne siguen, recordaré que 
zonchos de los miembros de las dos 
C á m a r a s , cuyas opiniones republica-
nas bao sido tiempo ha claramente tna-
oifeetadas, tienen hijos ó bijas qne se 
educan en establecimientos sostenidos 
por sacerdotes regularas y seculares ó 
por religiosas. 
Acostumbrado á respetar l a vida 
privada y ia l ibertád de cada cual, no 
me hubiera detenido en sen ilar el edi-
ficante e s p e c t á c u l o que con esto senos 
da, si los hechos incontestables que lo 
constituyen no revelaran una contra-
dicc ión evidente entre ciertos aotis 
personales de los hombres del gobier 
no y la polít ica qne practican en estas 
materias, como hombre públ icos con 
sus subordinados. 
He tenido ya motivo para referir en 
otra ocasión ciertos episodios de esta 
polít ica arbitraria y vejatoria. 
Sin temor á ser desmentido, puedo 
asegurar que en nna aldea de no de-
partament» fronterizo, fué sorprendi-
da rezando el rosario la mujer enoar 
gada del servicio de correos y habien-
do en conducta motivado algunas que 
jas, sus superiores jerárquicos advir-
tiéronla paternalmente de que, en lo 
sucesivo procurara no dejarse sorpren-
der de tal suerte. 
Actos de p e r s e e m i ó a como el indi -
cado, no son, por otra parte, aislados. 
Muchos otros á é s t e aná logos podría 
citar, encaminados todos á demostrar 
que para los funcionarios de orden in 
ferior, la práctica de los debsres rel i -
giosos vale tanto como una falta en el 
servicio, y que cuando se e s t á al del 
Estado, rezar y oir misa constituye 
nna nota desfavorable. 
Y por si algunos de mis lectores se 
sintiese tentado de tacharme de exa-
gerado ó de mentiroso, me limitarla á 
recordarle uo corto párrafo de una cir-
cular recientemente e n v í a l a por el 
inspector de la Academia de Burdeos, 
á sns subordinados, para que fuese co-
municada á los maestros y maestras 
de primera e n s e ñ a n z a primarias de eu 
distrito. 
He aquí el texto de la admonic ión 
dirigida contra aquellos que n> creye-
ron cometer crimen alguno rezando y 
e n s e ñ i n d o á rezar conforme á la vo-
luntad de los padres, á los n i ñ D S que 
estos les confiaron: 
" O í ruego—escriba e^te funcionario 
bagá i s saber á los profesores y á las 
prof soras, que estoy firmemente deci-
dido á proceder con el mayor rigor 
contra aquellos ó aquellas que sigan 
violando la léy de la oeatralid v i . No 
pueden coatinuar por má? tiempo se-
mejantes abusos. Y o confio, señor 
inspector, en vuestra vigilancia y eo 
vuestra firmeza, á fin de que esos pro-
cederes tan contrarios á la letra y al 
espír i tu de la ley, desaparezcan pro:i 
tamente de las escocias qae aun exis-
tan." 
Este documento que verdaderamen-
te sería lastima dej^r olvido, revela 
desde luego un* idea que me ha sor-
prendido, como sorprenderá segura-
mente á todos cuantos lo lean; cual ê i, 
que no parece sino que el laicismJ 
exagerado sea del gusto de todo el 
mundo. 
A nadie ha de o iurr í r se l e que profe-
sores ó profesoras se ha7aQ atrevido á 
ponerse en o p ^ i o i ó i con el deseo de 
los padres, mezclando no poco de rezo 
en los ejercicios escolare-?, v en conse-
cuencia, si los procedimientos q le 
ahora se trata de cortar tan bru^oa-
monte, "hace ya largo tiempo quesub-
8i8ten',, será , de seguro, porque los in-
teresados, es decir, los padres, habrán 
deseado que asi fuese. 
Pero, no ba sido para demostrar es-
topor lo qne tomé la ploma. 
Por importante que sea el dejar es-
tablecido que el estado del anaa do loa 
ciudadanos franceses á quienea ha si-
do impuesto el laicismo, no es siempre 
el que se nos dico, y que muchos bue-
nos republicanos se complacen viendo 
como sns hijos aceptan tas prá í t i cas 
familiares y aprenden á rezar, es más 
importante todav ía hacer resaltar la 
contradicc ión que existe entre la tole-
rancia admitida en lo m i s alto de la 
jerarquía y la intolerancia que es la 
ley que se aplica á los inferiores. 
E l presidente de la repúbl i ca puede 
asistir á misa; las familias de los altos 
dignatarios pueden entregarse libre-
mente á sns deberes de piedad, y los 
senadores y diputados pueden confiar 
sns hijos á sacerdotes y á religiosas. 
Pero si nn cartero, un empleado del 
municipio, nn guarda-jurado, por ejem-
plo, se permite una cosa semejante, 
caerá eu seguida bajo el peso de la 
desgracia y, como dice el s e ñ o r inspec-
tor de la Academia de Burdeos, "se 
procederá contra él coo el mayor ri-
gor." 
Proh ib ic ión á los humildes, á los pe-
queños , á los desheredados de la for-
tuna, de buscar un consuelo en la ora-
c ión, de hacer lo que hicieron sus 
padres. 
P a r a los "peces gordos", buenas soo 
esas costumbres. 
Pero á tí, pridionaro infeliz del pre-
supuesto, que es tu vida, á tí , esas 
práct icas te e s t á n prohibida^. 
No oreo realizar, con lo que digo, 
acto alguno de hostilidad contra el ré-
gimen republicano. 
Creeré, por el contrario haberlo ser-
vido, si , demostrando cuanto hay de 
Irritante en los hechos qoe seña ló , lo-
gró que los qne aceptan la responsabi-
lidad se decidan á no oonsent'r que 
aquél los se reprodozsan. 
¿ P a r a q u é prohibir el r ^ z u f qulóu 
causa perjuicio! L» orac ión , indepen-
dientemente de la eficacia que en ella 
fundan los qne á ella acuden, |no es 
por ventura un freno, un media de dis-
ciplina, una escuela de respeto, y uo 
es acaso por falta de respeto por lo que 
peligramos! Y d e s p u é s de todo, já 
santo do qué lo que no es un crimen 
arriba constituye nn crimen abajot 
Es tan evidente qne la repúbl ica , 
por atacar incesantemente á la liber-
tad individual y á la libertad de con-
ciencia, ha hecho d e s p u é s de veinte 
míos, un mal irreparable, qne rao pre-
gunto por q u é especie de ceguera, por 
cuál desconocimiento d e s ú s intereses, 
los hombres qne la gobiernan se com-
placen en la intolerancia y perseveran 
en ella, 
— Llijo m í o — d e c í a on día á so here-
dero un ilnstre sueco, Oxenstiern — 
cnanto más conozcas el mundo, m á s te 
c o n v e n c e r á s de que frecuentemente lo 
gobiernan los imbéc i l e s . 
¿Será q u i z á s verdad esa o o n r r e n c í a | 
ERNESTO ÜAUDKT. 
L H O M A \ EL T M O 
E n decadencia visible la oratoria, se 
se ha convertido á los escarceos del in-
genio, con luz Dromont, que s irve pa-
ra ocultar la verdad y para qoe las oi-
garrm oficien de/ i^ni í '^aí . Cerrada con 
llave de oro la incomparable e v o l u c i ó n 
de la l írica moderna por el inmortal 
C*mpoaroor, vive la poes ía llamada 
subjetiva vida enteca con ecos morte-
cinos de algunos mosquitos literarios 
que no logran que la inso iraoión perso-
nal , a u t é n t i c a , y por me lancó l i ca , hon-
da y real, se condense en la literatura 
a l egór i ca y decorativa que cultivan. 
Ni la hermosa cadencia de la frase, ni 
la e lecc ión delicada de on ep í te to , ni el 
formalismo hnero, pueden detener den-
tro de sus dominios, la poes ía sentida 
ó vivida, la que emociona y oonveince, 
la que surge con vigor incontrastable y 
se aooje á manifestaciones más complj-
j a t del arte literario. 
E l «-tormento del misterio," el ansia 
de lo ideal, la poes ía de las cosa», la 
que emioionade vera*», reaparece, anta 
la conciencia difusa de las multitudes, 
exigiendo del escritor cierto c a r á c t e r 
apostó l ico y que sienta la musa qne le 
inspira desencadenada por la có lera 
tribaoioia. N ) se satisface el p ú b l i c o , 
monstruo de cien cibez^s, fiera insa -
ciable en sus anhelos, con el horizonte 
moral restringido, con fuegos fatuosj 
Permanece indifurente cuando oí e s -
fuerzo t i tánico {nxons parturiens) de I» 
máquina n e u m á t i c a de la a b s t r a c c i ó a 
agosta las mi s frescas energus da la 
vida emocional y gravita hacia un sui-
cidio de la inteligencia, esteriUzadai 
por juegos malabares, qué retuercen la 
frase, abusan del r e t r u é j a u o y violen-
ten el chiste hasta rebasar el Umita de 
lo l ícito y de lo de^oro^o. No tolera, 
pues protesta sordamente contra, el 
efectismo, que as prescinda del idealj 
presentido con incoherencia como v,»* 
to mundo de fuerzas, en las cuales se 
b^ña sin conocerlas. 
L a literatura del d ía ha de exorosar 
estados de espír i tu colectivo, y ana re-
moviendo cenizas da lo que fué. ha da 
hallar entronque da ello con lo qne se 
vive. S i lo actual, la mentalidad'de la 
hora que corra es mosaico de sen-dacio-
nes contradictorias, dentro de ese mo-
saico «e han de destacar los seres que 
pueblan el mundo del arte, aparecien-
do tan complejos como los qae nos ro -
dean y no representando s í m b o l o s qne 
son sustitutos de realidad qae se dis i -
pa, sino creaciones de carne y hu'eso. 
Sordo que no quiere oir, tal ê  el pa-
pel que d e s e m p e ñ a el púb l i co (caohado 
con excesiva frecuencia do indiferam 
te y analfabeto) ante las forman roüuai 
das de la frialdad erudita, de la poes ía 
al uso, satisfecha coa la admirac ión de 
los ya convencidos. E l arte no puede 
vivir como tí )r de estafa, ni recluirse 
en parroquias de barrio. E l s e ñ u e l o 
que fe atrae es el proselitiamo. Para 
ello (basta ci tar como ejemplos Zoía, 
Tolstoi ó Ibsen, entra otros muchos) es 
preciso convertir, ante todo, la obra de 
arta eo obra decri t ioa social. 
Parale la con ia exigencia que ranue-
va el fondo dei arte, bloque que se ha 
de moldear, es la de cambiar su forra ». 
No consiente el gustoreinaute el folla-
je tropical de f o r m n refina la» , d« su-
tilezas e s t é t i c a s 6 do filigranas retóri-
cas, exige on estilo raú tiple y variado, 
ya e sp lénd ido , ya impresionista, ya en 
geetivo. 
Una vez que el arte explora tierras 
desconocidas, pues aun al difundir lo 
que es nuevo, lo d ivalga y vulgariza 
OOfl formas más claras, ha de^ buscar 
ena adecuadas manifestaciones en mol 
de*», que si no pueden ser creac ión ex-
whdo, han de revelar por lo menos sn 
renovac ión compleja. Y a la ha cense 
guido en nuestros d í a s la novela, es-
oie de enciclopedia moderna, que ofre-
oe un desarrollo creciente, tanto que 
pirece ambicionar la a u p i a n t a c i ó n de 
todas las t m n i f e a t a c i u n e í del arte lite-
rario. E n su e v o l u c i ó n rftpida, la no 
vela, primero naturalista, d e s p u é s psi-
co lóg ica , m á s tarde social, revela alien-
tos superiores á los que antes agita-
ran á sus cultivadores, revistiendo 
unati veces tonos ép icos , otras hiriendo 
fibras de una lírica honda y sincera, y 
en ocasiones sutilizando la grandeza 
de lo pequeño . Si no completa como 
la novela, ptreial ha sufrido cierta re-
novac ión la dramát i ca , poes aspira el 
teatro también á explotar nuevos de-
rroteros, ya en los llamados dramas de 
tósis , ya e j los poemas e s c é n i c o s de 
trascendencia, ya euel teatro de las 
ideas, etc. 
E n su vaga incoherencia y en la 
honda crisis que atraviesa, la litera-
tura dramát i ca , eu sua anhelos contra-
dictorios, de que es ejemplo vivo el 
drama lírioo, a c e n t ú a exigencias cada 
ve» más oomprensiv te ha^ta en los es-
fuerzos para estimn'ar una reanrreo-
oióa del espír i tu nacional cuando no 
del g é n i o d<* raza. 
S »a, en efecto, el teatro y la novela, 
las manifestaciones principales del arte 
literario en los momentos presentes.— 
E l uno semeja penumbra que quiere 
convertirse en trasparpote y laminosa; 
la otra, m á s adelantada en su desarro-
llo, dej» entrever á distancia la armo-
n ía de las energ ías imaginadas, y cuan-
do no ia h i l l a , diseca y desmenuza 
discordias y luchas para qae concier-
ten en nn c o m ú n pensar y sent ir .—Y 
si es cierto que no só lo en lo físico, sino 
en lo mental, rige un principio de uni-
dad de compos ic ión; acá, en nuestro 
pa í s , lo mismo qne en todas partes, ha 
de patentizarse semejante e s t í m u l o y 
sentirse tal necesidad. Por mucho que 
se recarguen las tintas grises, podemos 
ir á la zaga, pero vamos, siquiera sea, 
repercutiendo, déb i lmente , en nuestra 
conciencia nacional, el vigor de las m á s 
sanas e n e r g í a s , qae ea otros p a í s e s 
adquieren desarrollo fecundo en U ir y 
en fruto.— SI teatro y la novela se 
transforman en nuestro pa í s y parece 
obligado estudiar el uno y la otra, al 
menos en la obra realizada por loa qoe 
la opin ión coloca á la cabeza de reno-
vaciones, cuya finalidad es problema, 
que innvlica «1 destino ulterior del arte 
literario. 
ü . GONZÍLEZ SERRANO. 
EL INVüNTOIl DS AUTOMOVIL 
Y o h a b í a oreido, hasta hace un ins-
tante, que el inventor de los oarrnaiea 
a u t o m ó v i l e s era no sabio de Chicago ó 
de Nueva York. ¿ P o r qaé? No l o s é . 
Porque sí. Por culpa de la a luc 'nac ión 
ingenua qne nos hace pensar en el gran 
p os del hierro cuando se trata de in-
dustrias mecftnioas; por cansa de F a l -
tón, tal vez; por el prestigio de Poní , 
eu fin. Pero ahora estoy convencido de 
qae me equivocaba, y lo celebro. 
E l inventor del a u t o m ó v i l no es ni 
yanbee ni sabio. E s un simple parisien-
se, Btienne Lenoir, qu < ha inventado 
muchas cosas sin meter mucho ruido. 
L» primera vez que los per iód icos ha-
blaron de él fué cuando, hace a l g ú n 
tiempo, el " A u t o m ó v i l Olub" de Fran-
cia, dispuso honrarle coa ana medalla 
de oro. 
T .m grande es sn modestia, que, a1 
decidirse hoy á publicar la historia de 
su invento, comienza por decir: ' 'Sería 
demasiado ambicioso llamar carruaje á 
lo que yo i n v e n t é " 
" E r a s i m p l e m e n t e — c o n t i n ú a — n n 
m o d e s t í s i m o v e h í e u l o que m e o o n t ó mu-
cho dinero y que l l evó en 186*2 á mis 
amigos desde la calle San Antonio, en 
S C l L L I 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A R I L L A . 
Izquierdo y Coisip., Habana 
Oficios 5. Telefono mi . Apartado 157. 
la que se hallaba mi taller, hasta mi 
casita de campo de Joinvi l le le-Pont. 
Es te v e h í c u l o hac ía mucho ruido, se 
d e s c o m p o n í a á menudo y no lograba 
sino eepantar á los t r a n s e ú n t e s . E l mo 
tor que lo movía era de vapor y pesa-
ba mucho." 
M á s adelante, él mismo nos confiesa 
qne el motor á gas, hoy a ú n en aso, 
también es i n v e n s i ó n suya. Pero nos lo 
dice de tal modo, que casi parece aver-
gonzado de su hallazgo. 
Etienne Lennir nació en 1822. "Soy 
muy viejo—confiesa—pero trabajo to 
davia d e s p u é s de haber trabajado siem-
pre.*' 
A los dieciseis años ejercía "el hon-
roso oficio" de camarero. E l demonio 
de las invenciones, que a t o r m e n t ó á 
algunos personajes de Balzac , habita-
ba ya su cerebro y hac ía en él diablu-
ras. A veces s u g e r í a l e la idea de fabri-
car nna copa que sirviera al mismo 
tiempo de tintero; otras veces quer ía 
niodifir!ar las cerraduras de las puer-
tas, loa vidrios de las ventanas y la 
forma de las mesas. 
" E r a algo loco'*. ¿Qué invertor no 
lo fué? Pero é s t e lo era menos que casi 
todos los d e m á s , pues en cnanto pudo 
dejar de ser camarero y entrar en nn 
laboratorio, no b n s c ó la piedra filoso-
fal, sino cosas m á s humildes, como el 
esmalte blanco y el modo de soldar los 
espejas. 
Algo m á s tarde, pose ído y a del deli-
rio de lo imposible, quiso descubrir 
quimeras. Pero la época de poes ía pu-
r a fué breve en su larga vida. D e s p u é s 
de sufrir anas cuantas desilusiones vol-
v i ó al terreno de lo prác t i co y fabricó 
un aparato para contar el agua, un te-
légrafo autográf ioo , un freno e l éc tr i co 
para ferrocarriles y un sistema de se-
S-iles c ient í f icas . 
Esto ú l t imo es lo qne m á s serio le 
parece en su obra. E l au tomóv i l fué 
casi nna broma. 
No importa. E l porvenir o lv idará 
probablemente su esmalte, su te légra-
fo y freno; t a m b i é n o lv idará so siste-
ma de s e ñ a l e s . Lo qne no o lv idará nun-
ca «̂ s el maravilloso carruaje qne anda 
MtÚj 
E . GOMEZ CARRILLO, 
ttRftISTRO C I V I L 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
4 hembras, bUucas, legít imas. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 




Ana María Guerrero, 21 años, mestiza, 
Gutra de Melena, Vives Ul . Tuberculosis 
pulmonar. 
Eladio Viílar, 40 años, b anco, Ferrol, 
Aguila 339. Embolia cerebral. 
Lorenzi Pacheco, 2 meses, mestiza, Ha-
bana, Sitios 124. Paludismo. 
Julia .lusriz, 2 anos, mestiza, Habana, 
Vives 80. Bronquitifl crónica. 
Octavio Rongín Pérez. 2 años, blanco, 




Pedro Rigo Puig, 29 años, blanco, Ba-
leares, Purís ima Concepción. Fiebre ama-
rilla. 
.losó María López Miranda, 19 afina, 
blanco, España, Furís ima Coucepcióo. Fie-
bre añarilía. 
Francisco Vilaró Medina, 4() años, blan-
co. Habana, 0moa41. Emboba certbral. 
Segundo González, 34 años, blanco, 
Oviedo, Pamplona 10. Fiebre tifoidea. 
Jul ián Menéndez, 19 años, negro. Palos, 
Vista dermosa 21. Tuberculosis pulmonar. 
Pauaupo Melián, 70 años, blanco, Salud, 
Velázquez ( i . Cáncer del píloro. 
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N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SDK: 
1 varón, blanco, natural. 
1 hombro, blanca, legitima. 
DISTRITO F.STK: 
1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Agustina Valdós, 2 ) añna, Habana, blan-
ca Animas y Consulado. Tuberculosis. 
Ernesto Clanillat, 20 años. Habana, blan-
co, San Lázaro 110. Asfixia. 
DISTRITO SUR: 
Brígida Uodrícuez, 39 años, Habana, 
blanca, Aguila 257. Enteritis crónica. 
^ Pío Giircla, 2 meses, Habana, blauco, 
Carmen 02. Asfixia por colgamiento. 
María García Serra. 20 años, C á r d e -
nas, blanca, Gloria l(j9. Tuberculosis pql-
monar. 
DISTRITO ESTR: 
Mercedes María Saavedra, 3 años. Haba-
na, mestizo, Sol 80, Brnncn-pnenmonía. 
Ana Nagor. 70 años. Pipián, negra, Cora-
postela To Arterio osclorosis. 
Emilio Edelman. 58 años. Habana, b lan-
co, Cuba 76 y 78. Artorio osclorosis. 
DISTRITO OESTE: 
Adolfo Tarrago, 2 ^ años, Barcelona, 
blanco, Quinta La Covaüonga. Fiebre ama-
ri l la . 
Domingo Sánchez, 19 años, Canarias, 
blanco. Quinta La Purís ima. Fiebre ama-
ril la. 
Domingo Quíntela , 42 años, Orense, blan-
co. Quinta La Purís ima. Fiebre ama-
ri i l? . 
Paulina Morales, 60 años, Habana, ne-
gra. Asilo Ancianos Desamparados. Cáncer 
de la laringe. 
María Ruiz Florez, 68 años, Santander, 
b'.auca, Huiuay 4. Mal de Brigb. 
Manuel Mina 17 años, España, blanco, 
Quinta La Benófica, Fiebre amarilla. 
Francisco Eaoin díf, 5 días Hubana, blau-
co, Cádiz 82. T é t a n o iefantíl. 
Altagracia Sánchez, 30 años, Bayamo, 
negra, MonTe374 Tuberculosis puim mar. 
Micaela Pita, 12 días, Habana, mestiza, 
Vigía4. Tólano infanti l . 
Mercedes Menéndez, 17 añ s. Habana, 
mestiza, JO&ÚJ Peregrino 28. Clorosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 3 
Matrimonios. . . 0 
Defunciones 18 
ANUNCIOS 
M ú s i c a . 
E n l a p a p e l e r í a de Castro , Muralla 
esquina á C u b a , se ha recibido nna 
nueva remesa de loa ya conocidos al-
boma de múdica, qoo vende, como los 
anteriores, á Ü I N ü C B N T A C E N T A -
V O S plata e s p a ñ o l a . Hay Vf-rios al-
buma nuevos, cuyos figuran t a m b i é n 
en los ouevoa c a t á l o g o s , que se fac i l i -
tan gratis á quien los solicite. 
T a m b i é n ba recibido la misma casa 
uo hermoso surtido de Tarje tas Pos-
tales, con vistas fotográf icas de Coba, 
coyas se venden á cincuenta centavos 
plata la docena. 
6303 alt 10A-9 S 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eu varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c l 4 9 7 20a-4 O 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
HOTEL T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 




Crema de Cbocoiate 
Ch colnte bizcochados 
T o r t o n í a 
Sportman . 
Napolitanos 
Q n f-al toa helados 
Extraquí i es 
Naranja Glacé . 




Verano de limón 
Ponche Á la Romana 
Especial idad en fiambres, maris-
cos y cenas. 
S-RÍ-S O 
M a g n í f i c o s altos y bajes 
£Ca> ado« rie f. • c .r, aliiailan en Agaiftr tP, cesi 
e M | lina á C-Kei i l . i .Kn la inismu iLforma el sefior 
• de Ci'uliorra, 
6315 alt 4* 9 4d-\0 
Fai»rica de azojj ir espejos. 
Ss azr((sn las luna» de u o dej*ndols« narval. 
Hay h;- a- Titelad <• f <ia*s lo eicaparatw Je todas 
las madtdas para mnebles; hay cristales para vi-
driera* da calle ó ii;ftuida'l de eopejoj de maíror ta-
fin. E i )a mitma se doran cnadroa y Ór-Ios para 
t- p- l >« y urnumentoa da iglesias. Mo compran es-
T<-)08 sin ver lo» prncios de esta casa. Mouserrate 
6), a f • lo de la Pileta Dorada, 
02 fi l?a 9 O 
EL L A C T U - l á M DEL Dr. M - M Í k EL M M ! M B M RtíGÜNsTlTyítiliTá Y BL AUIBSTO HAS BBPAHAiWH! U U M , PüOBAflLll í OS i lONJWBtl 
F O L L E T I N 21 
¿UiJO VA1>IS? 
KOVI I.A 1)10 LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 4 
(Ktla novela, publicada por la caá» ediluriat 
Marcci , fe veodeea la "Moderua f * " Obispo 
I. un ( i i IU5.) 
(CONTINÚ Al 
Aotea p'Üexionó na momento. 
— T ú no «rea n n a esclava como yo l o 
he Hido. Tú eres QQ rehén y erea l a h i j a 
del rey d e \oñ ligioa. Loa Aulo te qnie-
feo como una b i j a , y estoy convencida 
Que t e a d o p t a r á n . Vinicio podría ser 
ta eapoao. 
Pero ella c o n t e s t ó aun m í a tríate-
mente: 
— Prefiero huir á oaaa de loa ligios. 
—¿Qnierea qne vaya en segnida á 
ver a Vmic io l tíí, querida mía, iré á 
l a caea y le diré: 
'•Vinicio ea la hija de nn rey, y l a 
E r i a t u r a máa querida del gran Aulo; ai 
la quierea, d e v u é l v e l a á loa Aalo y 
i eapuóa ve á buaourla á au oaaa y haz-
la ta eapoaa.'' 
L a joven oootoató con una voz tan 
ahogada, que Aotea apenas l aea ten-
d i ó : 
— Prefiero hoir 
Ü u romur de pasos laa iut \ inpió , 
y auDen qne AuCea pudiera ver quien He 
aproximaDa, delante del banco apare-
ció Popea rodeada de algonaa eaola-
vra. Doa uiujerea agitaban ligeramen-
te, por encima de su cabeza, abaniooa 
de pluma de avestruz. Una etiope, con 
los pechos hinchadoa de leche, levaba 
eo ana brazoa á un oiOo vestido de 
pórpura. 
Popea se detuvo. 
— Aotea, laa campanillas que basoo-
sido sobre la inoucrtla, eatabm mal co-
aidas; la niila ha arrancado una y se la 
ha pneato en la boca; por fortuna L i 
[itb lo ba advertido á tiempo. 
— P e r d ó n a m e divina, — dijo Aotea 
cruzando las roanos sobre eo peulioy 
bajando la cabeza. 
Popea fijóse^n Lig ia . 
—¡Quién es esta eaolavaf 
—No es ana eaclava, divina Augus-
ta; ee la hija adoptiva de Pomponia 
Graoina, y la hija que el rey de los li-
gioa ha dado eo rebanea á Koma. 
— ¿ H a venido A visitarme? 
— No, Augusta. Dáade. antea de ayer 
eatá eo palacio. 
— ¡ l i a asistido al festín? 
— H a asistido. 
—¿Por orden de qa iénf 
— Por orden de Céaar. 
Popea miró coo mayor atenoión á la 
joven, y nna arroga cruzó an entrece-
jo , üe loaa de sn aupremaoía, v iv ía en 
ana perpetua angustia teinion ÍJ verse 
suplantar por alguna ooQO'irrnnta di-
ahoaa, como tUa imbia heelio u u u ü i 
tavia. B u ana rápida ojeada hab ía ob 
aervado c u á o maravillosa era la bello-
za de Lig ia . 
"Ba uaa ninfa,—ae dijo.—Venas la 
ha dado á luz. ¡D ioses inmortalea, es 
tan bella como yo, y más joveol" 
E n sus párpados dorados, sos oj'>e 
relampaguearon fr íamente . D e s p u é s 
v o l v i é n d o a e hacia L i g i a y mey trna-
quila en apariencia, dijo: 
— ¿ U a a hablado á C é s a r ! 
— So, Aaguata. 
— ¡ P o r q o é quieres estar mejor aquí 
que en casa de los Aulo? 
- Y o no Inquiero. Petronio b a im-
pulsado á César á tomarme naevamen 
te de casa de Pompooia. Yo estoy aquí 
contra mi g u a t o . . . . 
—¿Y tú qoiaieras volver con Pompo-
niaT 
Btda pregunta fué hecha con voz 
m á s amable, y L ig ia vió uo rayo dees 
peraoza. 
— Augusta,—dijo tendiendo l a s m » 
n o s , — C é s a r va á darme como eedav* 
á Vinicio. P e r o t ó i n t e r c e d e r á s por mi, 
y me d e v o l v e r á .i Pomponia 
¿Luego Petrouio ha impulsado á 
César ú tomarte de loe Aulo p ira en 
tregarte á YinioioT 
— S i , Vinicio b i dicho qae e n v i a r á á 
buaoarme esta misma noche. Pero lú 
serás buena y t endrás piedad do raí. 
l o o l i u á n d o a e , cog ió el borde del rr.v 
j e de Popea y esperó , con ei corttzóa 
•ai-m-iíite. Topea la miró coo nna pér-
fi U aonriaa, y dijo: 
— Eotoocea yo te prometo qne boy 
mismo tú aeráa la esclava de Vinicio, 
Y a lejóse , como v i s i ó n prestigiosa y 
maléf ica. 
A los o ídos de Actea y de L i g i a lle-
garon loa gritoa de la nina qoe se ha-
bía echado á llorar. 
Los ojoa de Ligia estaban ahogados 
de llanto. T o m ó nna mano de Actea, y 
le dijo 
— Volvamos. No se debe esperar el 
auxilio de donde no puede venir, 
Volvieron a l atrio del cas i ya no sa-
lieron. Oon ansiedad, p e r m a n e c í a n 
atentas a l m.?nor ruido de paso í , L a 
conversac ión se in terrumpió 4 cada 
momento; y el silencio llegaba, aordo y 
lleno de Mnafonea a u d i t i v a s . . . . 
A l llegar la noche, la cortina de la 
a o t á o á u n r a onduló y no hombre de 
rofctto obaonro presentóse . 
L i g U reconoció , por haberle visto 
e i c a « a d « Poropooia, á Atac in , un li-
ureto de Vioicio. 
Aotea lanzó un grito. 
Atacin aa lu í ló en voz baja, y dijo: 
—3a lad á la divina L i g i a de parte 
de M^rco Yini j io , que la espera, cerca 
Jo una m^si aervi la. en PD caaa, eu-
gi laaa' la de V'rd i r a . 
— B^roy pronta, — dijo la joven con 
lo* Ubioa l ív idos , 
Y abrazó tiera^i u? i ' ? á A ; í í a , para 
despedirse. 
C A P I T U L O X 
L a casa de Vloioio estaba, en efecto, 
ornada de verdura; las paredes y laa 
puertas ostentaban festooes de hiedra 
y de mirto; de columna á columna aer-
penteaban guirnaldas de pámpanos . 
Onras de famosos maestros, l á m p a -
ras de alabastro, de mármol, de bronce 
coriatio se contorneaban en formaa de 
animales, de plantas ó de mnjere^; ar-
d í a o allí aceitea perfumadoa, L t s tían 
paras atenuaban su resplandor bajo 
globos de vidrio de Alejandría , ó la di-
veruifleabau á t r a v é s de gasas del lu -
do, eu rayoa rosados, amarillos, color 
malva, azulados. L a atmósfera estaba 
sobrecargada de nardo, perfume á que 
se habla habituado Vioioioeo Asia , hm 
el triclioio, la mesa estaba aervida para 
cuatro convidados, porque Petromo y 
Orisotemia d e b í a n tomar parte en el 
fest ín . . , 
Vioic io había seguido en todo las in-
dicaciones de Petrouio, el cual , entre 
otraa cosas, le hab ía sugerido la idea 
de no ir él peraonalmente en busca de 
L i g i a , sino despachar para este efecto 
á Atacin provisto de las ó r d e n e s aece-
—Tú estabas borracho a y e r , — d e c í a 
Petronio,—Te vi conducirte como un 
carretero de los Mont°a Aibaoo?. No 
seas demasiado emprendedor y recuer-
da qae an bnen vino pide ser b í b i d o á 
p e q u e ñ a s dosi». Sabe t a r a c é i que es 
muy (Imue desear, poro es más dulce 
ser deseado. 
Orisoteraia profesaba sobre este pan-
to ideas difereote*; pero Petronio le 
expuso la d i s t inc ión qae c o n v e n í a h a -
cer cutre un cochero endurecido en las 
faenas del circo y on adolescente quet 
por la primera vez, so arriesga sobre 
una c a á d r i g a . 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e hacia sn so-
brino: 
—¡Trata de ganar so oonlí mza; pon-
ía eu boen camioo; sé magoáuimul J ú -
rale, en oaso ne sesario, qoe la v o l v e r á s 
á casa de Pompoaia. Da tí d e p e n d e r á 
que m a ü a n a prefiera quedarse a q u í . 
Deaigoaudo á Orisotemia, a ü a d i ó : 
—Pronto hará cinco meses que yo 
a d o p t é esta linea da conducta coa mi 
c á u d i d a ptioma, y no he tenido moti-
vos para quejarme de sn nraeldad. 
Criaotemia le p e g ó un a b a u í c a z o 
amistoso, diciendo: 
—¿Dirás q u i z á s quá no te he r e s i s -
t ido? 
— A causa de mi predecesor... 
— Y qué , ¿no estabas á mis piés? 
— Para llenarlos de sortijas, s í . 
C . isoterma e c h ó uaa mirada involun-
taria sobre sua dedos cuajados de pe-
drería; ella y Petronip ae echaron á 
reír: en cuanto á Vinicio no eaouchaba 
nada. Loa latidos de su corazón ae h a -
cf*n ir**»»»»**»** bajo sn t ú n i c a de aa-
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A J E D R E Z 
COMBATZS E N G U A N A J A Y . 
D^nicHrio ft escribir I»» voluminoHas 
y oomplioftdaa monogrRfías de mi Aje-
drez Mogistrnl, ftcogidas con agrado 
en IHS prinoipales oapitAlét e u r o p e a » , 
eegdn lo annociao las a í n m a d a s revis-
tan The Btit ish Chess Mngnzine (de 
Leed*, l o g l n t e r r » ) , L n Siroíégie (de 
Parín) , Deutsche 8<;linihzei1ung (de 
Ijeipztg, Alemania) v la ¡ilnoiolopedia 
¡Scnochistica Ital iana (R'»ma), del emi-
nente Goglielmetti , h a b í a m e reaaelto 
á saspender por pooo tiemno mi« ba-
bifnales estodioa, en el I ) i A . a í O D R L A 
MARINA, respecto del jn^go ciencia, 
enaltecido por Morphy, Steinitz, Las-
ker y otros coitos profencres. S in 
embargo, aid como Oicerón habo de 
retir»rHe 4 Tesalonica, huyendo de laa 
esplendideces d é l a tmbnlenta ciudad 
de loa Césítres, varios ajudreoiatas de 
de nota, bien conocidos en la Habana, 
se han reunido ahora, ü causa de a-
eunros finaocieros, y hasM por v ía de 
descanso, en la pintoresca vil la de 
Gaanajay , habitada por mis padres 
en d í a s inolvidables y fe i iois ímos, para 
nosotros, coando allí se reverenciaba 
como patrono milagroso de la tierra 
bermeja del cafó la c a ñ a , y el tabaco,— 
pebetero de oro, de lo^es y de aromas 
— a l sombrío y melancó l i co ¡San Hi la-
r ión, in térprete del cielo. 
Ksos ajedrecistas viajerof», b los coa-
Ies soelen nnirse el gran módico F r a n -
cisco Pórte la y el popular o» a'eur 
l l a m ó n Pardo G « r c í a S*nta Marina, 
en dominicales a lmuerzo» , son el v e -
terano mexicano, Sr. Antonio Fio l , el 
perspicaz analista de Foerto RicOj se. 
fior M. P. Marcean y el obstinado lu-
chador americano Mr, J . N B'uck. 
B i Sr . Marcean me ha remitido a g.i-
ñ a s de esas partidas—bellas todas— 
y yo voy á darlas á la publicidad, di-
ciendo francamente lo que opine acer-
ca de los procedimientos empleados t»n 
las mismas. Oada d ía que transcurre 
me persuado m á s de qoei nada es me-
jor qoe acogerse á la verdad. Kn el 
arte, y en todo, la crí t iaa iraparoial y 
cana vivifica el progreso. 
He aquí ono de loa juegos á que 
acabo de hacer referencia: 
A P E R T U R A C U B A N A 
BLANCAS N E G R A S 
(Mr. B lack) 
1— P 4 D 
2 - 0 1) 3 A 
3— P 3 R 
4 - A 5 O 
5— ü R 3 A 
6 - 0 O 
7— A x O ^ 
8 - 0 K 5 R 
9 —C x A 
30 —P 4 A? (2) 
] ] — D x P (3) 
12— T R 3 A 
1 3 - D 3 D 
H — T R 3 T ( 4 ) 
] 5 - P 4 O R 
I G - P 6 0 
37— P x P 
38— A 2 D 
39— 0 4 R 
20—F x P 
21 — R 1 T 
22— D 4 A ^ 
23— P 6 O 
24— F 3 A 
25— D 3 O 
2 G - D 2 A 
27—T U 1 R 
28 — T D x T 
29 — P x A l (G) 
30—R 3 O 
(Sr. Marcean) 
1— P 4 D 
2— 0 D 2 D (1) 
3— P 3 R 
4— P 4 A D 
5— A 3 l ) 
6— 0 K 2 R 
7— P 3 T D 
8— A x A 
9— P 3 A 
10—D x O 
13— P x P 
3 2 - 0 O 
33— 0 4 A B 
14— A 4 A 
15— T D 1 D 
16— 0 3 T 
17— P x P 
3 8 - ü 4 A 
39— P 5 D 
20—A 2 T 
23—A x 
22— P 4 K (5) 
23— R 3 T 
24— P 3 T R 
25— P 4 Ü 
26— D 2 G 
27 - O 3 ü 
2 8 - T R 8 A ^ 
2 9 - 0 x O 
30 - O 7 A ^ 
31—Ux T ^ ^ 
N C T A S . 
(1) Esta jugada es la qoie el Sr. Marcean 
ha creído conveniente proponer, con una 
galantería que debe agradecérsele, dedi-
cándole el nombre de; Apertura Cubana. 
Por mi parte, acepto el titulo y contri-
b u h é á BU propagación; debiendo esperar 
que no tuvieren inconveniente en secundar-
lo los centros más renombrados del ajedrez 
moderno, s^gón ha sucedido ya con otrí-s 
denominaciones, como Enyemar, la Septi-
tnina, y Tremcndus üpenmg, que de mí 
pluma salieron. 
Deploro que la mencionada innovación 
estécaldeaua en los pálidos y mustios de-
rroteros de la enervadora Escuela Moder-
na, pero al fio y á la postre esa es la moda 
del día, así como se cree necesario, en 
asuntos musicales, preferir al laúd dulce y 
divino de Bellini y Verdi, de Rossini y Do-
nizetti, que hacia del alma un altar de son-
risas y de ensueños, la rotundidad profun-
da y asombrosa, pero violenta y dura, para 
la generalidad incomprensible, del autor 
de Lohengiin y del Navio Fantasma; bue-
na para preludiar las guerras de los titanes 
comra Saturno, heridos por los rayos de 
Júpiter y precipitados en el Tártaro. 
Alapin, el eximio ruso, y Tarrasch, el 
alemán conspicuo, han hecho algo pareci-
do á la Apertura Cubana. 
L a Apertura Alapin comienza asi. 
B L A N C A S N E G R A S 
3 - P 4 R 3 - P 4 R 
2 - C R 2 S 
El Gambito Alanin ee inicia de este mo-
do: 
3 - P 4 R 1 — P 3 R 
2 - P 4 D 2—P 4 D 
3 - A 3 R 3 - F x P 
4 - C D 2 D 
Y en el ataque contra la Defensa F r a n -
cesa, al ilustre doctor geraaáoico se le ocur-
rió el siguiente desarrollo, muy osado por 
Golmayo, el malogrado Campeón Espahol: 
1 - P 4 R 4—P 3 R 
2 - P 4 D 2—P 4 D 
3 - C D 2 D 
De cualquiera manera que fuore, ¡¡paso 
al planteo del ajedrez de Cubill Inicia una 
novedad de firmeza y solidez. 
(2) Prematuro, y por lo tanto débil. 
(3) En lugar de esto, parecía natural y 
máa provechoso para laa neirras: PxP. 
(4) A principio de partida, loa movi-
mientos irrelb'xivos de la dama y de las 
torres, casi siempre perjudican á quien loa 
ejecuta. 
(5) Era preferible: D3A. 
((i) Parece que en este momento, el 
juego se hallaba en condiciones de haber 
sido ganado por Mr. Black. L a demostra-
ción resulta fácil: 
Dosición ul efectuar las negra» la 
jugada 29. 
N e g r a s ( M B l a c k ) 
-
• • 
y • •.0.4 
Blancas (Sr. Marceau.) 
En mi sentir, lo correco habría sido, me-
jorando el descuidado é impru lente golp? 
del texto, lo que sigue: 
VARIANTE í 
B L A N C A S N E G R A S 
30— - Á 7 A 
31— PxA 
32— C x T . J . 
3:5 —TI AR 
3 1 - R x P 
3 0 - A7A 
31— C6 
8 2 - C x T 
3 3 - PxA 
3 4 - T3CR 
3 5 - TxP 
3 6 - D2CR ( 


















3 0 - C 7 A ^ 
3 1 - T3AR 
3 2 - AxT 
3: i_A5T 









































Resumiendo: las jugadas 28 y 29 de las 
blancas, (elegantes y atrevidas) no fueron 
bien contestadas por Mr. Black. E-*to no 
quita un ápice al mérito bizarro y ardien-
te del atacador. Y fué tan mortal la heri-
d 4, postrimera de las piezas negras, que el-
Sr. Marceau podía haber repetido como el 
romano pueblo de los circón, cuando el gla-
diador que caiaá los piés del vencedor, no 
npcesitaba ser rematado, para evitarle las 
ridiculeces -le las agonías lentas y deses-
peradas: ¡¡PERACLÜM KST !! 
ANDRÉS ÜLEMRNTE VÁZQUEZ. 
NOCHES T E A T R A L E S 
T A . C O I s r 
U N DRAMA. N U E V O 
. Focas l í n e a s bastan para registrar 
no í x ro. 
Y nn é x i t o , de los m á s decisivos y m á s 
completos, obtuvo anoche la c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a qoe ocupa nncetro Gran Tea-
tro en la representac ión de Un drama 
nutvo, la obra famosa de Tamayc qoe 
ha servido de modelo a m á s de un ao 
tor. 
Vico, en el papel de Yor ik , hizo nue-
vas y brillantes galas de sn talento y 
dominio e s c é n i c o s . 
¡Muy aplaudido! 
Ho ' : E l Oran (iphoio, drama de 
Bubegaray. 
L A T E M P E S T A D 
Pavé en'Albiso, anoche, el segando 
acto de L a Tempestad. 
E s ana o b l i g a c i ó n — d u l c e o b l i g a c i ó n 
—qoe me tengo impuesta la de no fal-
tar a L a Tempestad siempre qoe la can-
te Martina Moreno. 
¡Qué admirable estovo la celebrad!-
sima tiplel 
E l ana del collar, que la c a n t ó con 
prtmoroso gasto y sentimiento, produ-
jo en el p ú b l i c o — p ú b l i c o selecto, como 
el de ttd^s las noches de moda—un 
entusiasmo general. 
D e s p u é s del trinnfo de anoche, ¡qué 
no desearle hoy, en su beneficio, á la 
merít ídima oantantel 
A todo es acreedora quien tiene tan-
tos t í tu los á la admirac ión y s i m p a t í a 
de nuestro públ i co . 
JB. F . 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
C X I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" O D E R W 0 0 D " 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía S ^ y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O a r O K T t J M . 1 1 7 
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CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Foco antea de las once de la noche de 
ayer ocurrió un principio de incendio, en 
una habitación alt* de la casa calle de Al • 
camarMIa número 19, donde exlate el eata-
blecimiento de víverea de loa aeñorea Gar-
cía Suárez, á causa de haber becho expío 
pión una botella can alcohol y prenderae 
fuego á un catreyvariaa piezas de ropas, 
que fueron apapadaa en el acto por loa de-
pendientes del eatablecimien;o. 
Debido á este hecho aufrieron quemadu-
ras el mánor Juan Suarez García y don Ma-
nuel Arrojo Martínez, los que fueron asisti-
dos en el Centro de Socorro de la l'ídem ir-
caclón, siendo el estado del primero grave y 
leve el del segundo. 
Dada la correspondiente alarma de fueqo 
á los Cuarteles de Bomberos, acudió con 
gran premura el material de extinción OH 
incendio de arabos cuerpos, no siendo nece-
sario BU auxilio. 
El capitán interino déla cuarta Estación 
señor Suárez, y el teniente señor Estrada 
se constituyeron en el lugar de los aucesua, 
dando cuenta al Juzgado de guardia. 
DESDE U N A ASOTüA 
Al medio día de ayer fuó asistido en el 
Centro de Socorro de la primora demarca-
ción, el ra^nnr blanco Arturo Ordoñez y Nu-
ñez, de 8 años y vecino de San Isidro nu-
mere 9, de una contusión de tercer grado 
en la región temporal izquierda, con herida 
en la p irte anterior de dicha región, y ftjnó-
monoa de cmiges'lón ceiebral, siendo ca'ifi-
oado do grave, el estado de dicho mo-
nor. 
Según manift^taiión do doña Paula Nu-
ñez, madre del lesionado, e' daño que éste 
presentaba, lo sufnó casualmente, al caer 
desde la azotea deán domicilio á la calle, 
donde fué recogido privado del sentido 
De este hecho se dió cuenta al señor Ju^z 
de Instrucción del Este, a quien ee remitió 
la certificación 
MALTRATO DE OBRi 
E l blanco Ramón Marcos Gallego, vecino 
de Aguila número 220, fuó detenido ayer 
por el vigilante 841 de la cuarta tatación 
de policía, á caua.» de haber maltratado de 
obra á su co rubina Santa Pérez liuirí 
guez. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del segundo 
distrito. 
R E Y E R T A EN C A ' U B JAN3 i 
Los bla^coa Juan Suárez Bazan, vecino 
de Marina D? 7 v Salvador Miró Marcos, 
residente en el Pescante del Morro, tuvie-
ron anoche una reyerta en el punto cono-
cido por los "Cccos", resultando lesionado 
el último de ellos. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
Vivac acusados de reverta y escándalo pú-
blico. 
TABACO OCUPADO 
El capitán de la 6" Estación, Sr. Infiesta, 
cumpliendo mandamiento del Sr. Juez de 
Guardia, ocupó en la casa n? 192 de la cal-
zada del Rríncipe Alfonso, 700 matules de 
tabaco y 10 tercios de paluos y recortes pa-
ra picadura, y lo deposiró en poder de don 
Francisco Cuesta, vecino del 317 de la pro-
pia calzada, hasta que resue va lo que baya 
lugar, en vista de la reclamación presenta-
da por don Francisco García, como ser di-
cho tabaco de su propiedad. 
HURTO 
Ayer fueron detenidos los blancos Ma-
nuel Porabo G ireía y Tom¡i^ Kivero Rojo, 
p' r acusarlo D. Bernardo Fernández, ve-
cino de O'Reilly n? 100, de haberle hurtado 
varías piezas de ropas de su establecimien-
to, valiéndose para ello de un vale falso. 
El Fombo fué detenido en loa momentos 
que iba áemoeñar la ropa hurtada. 
Ambos detenidos ingrresaron en el Vivac 
á disposición del juzgado respectivo. 
ROBO 
El pardo Ceferino Soto, vecino de una 
accesoria perteneciente á la casa en que se 
halla establecido el paradero de los ómni-
bus " E l CODCHT io", barrio del Cerro, se 
presentó la policía, manifestando que de 
su habitación le robaron once p'soa plata, 
una leontina y varios objetos, ignorando 
quién pued» ser el ratero. 
M U S R I B REPENTINA 
En la calle de la Zanja u? 78, falleció re-
peMinamente D. Francisco Sánchez, cuyo 
cadáver fué remitido al Necrocomio pura 
hacerle la autopsia. • 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar Mr. Warren J . Kile, trabaiando 
en la fábrica en construcción calzada de 
Cristina n" 19, le cayó encima un madero, 
educándole varias contusiones, y la fractu-
ra de cuatro costillasdel lado derecho. 
G A C E T I L L A 
E L OONOIEETO JOBDÍ .—Numerosa 
y escogida ooncorrencia a c n d i ó anoche 
al aplandido A t e n e o - J o r d á a tra ído por 
el suntuoso programa, aoonoiador de 
la velada qoe á noehtra sociedad ofre-
ció el primero de los maestros de can-
to de la Habana y ono de los primeros 
art istas de ó p e r a del mundo señor 
Enr ique Jorda, 
Oada conc ier to -Jordá revela el ade-
lanto gradual y positivo de sns exce-
lentes d i s c í p n l o s de ambos sexos. 
Pero hablemos del concierto. 
C o m e n z ó con oua ' • F a n t a s í a " moy 
bien ejecutada por la tan valiosa como 
linda eeQorita Lecoona, a p l a n d i d í s i m a 
por lo noagidtral de sn ejecución. 
E n el d ú o de Campana moy afina-
das y haciendo derroches de baeo gua-
to las s e ñ o r i t a s O a b e l l o s . 
Imposible seguir todo el programa 
porque son muchos números y QOS f a • 
ta el espacio DO el deseo de d "tallar. 
Hagamos menc ión espicial de l a s 
qne más qoe aficionadas sou verdade-
ras artistas: las señor i tas B ] rt y Oha 
pie, magistrales en toda la ee tens ión 
de la palabra, lo mismo esta en ' ' L a 
fuerza del destino" qoe aquella en e l 
dif ícil vals "Farfa l la ," como en el ouar 
teto del "Rigolet to .» ' 
L a señora L a s t r a inimitable es pe-
cialmente en la Rapsodia de Li s tz . 
E l s eñor Molina d e m o s t r ó en el con-
cierto de Beriot qoe es ana gran es-
peranza. 
Flores y Gut iérrez; é s t e eo la ««Mía 
bandiera, y aqué l en la romanza de 
Vasco sorprendieron maravilloeamente 
al públ ico . J o r d á puede estar bien sa-
tisfecho d e s ú s d i s c ípu los . 
L a tan hermosa como gr^oiosamente 
ar t í s t i ca s e ñ o r i t a Oraziel le Varona 
c a n t ó la Magdalena de Verdi de una 
manera que b o bierajbeobo gritar; firavo/ 
al viejo maestro boy vivo y m a ñ a n a 
inmortal. 
T a l fué el Soberbio concierto de ano-
che, que s e i á inolvidable en el r e -
cnerdo. 
Mochas felicitaciones ba recibido 
anoche el eminente J j r d á , Reciba oon 
ellas y oon toda el a lma la nuestra' 
que bien se merece este homenaje de 
admirac ión y simpa t ía el que siempre 
sobre la brecha de la cuitara y el arte 
ha dado á ta Habana el más hermoso 
de eas templos artísticos. 
BENEFICIO DU LA MOBBNO.—Ya lo 
decimos en otro logar: 
<4A todo es acreedora quien tiene 
tantos t í tu los á la admirac ión y simpa-
tía de nuestro p ú b l i o o . " 
Sí; on é x i t o , el más lisonjero de los 
é x i t o s , merece alcanzar eata noche, en 
su fanoión de gracia, la señora Marti-
na Moreno, la cantante notable enyos 
méritos , que son muchos, corren pare-
jas con su modestia, que es exquisita. 
L a beneficiada tendrá á su cargo el 
papel de protagonista an E l cabo P r i -
mero, L a Chávala y María de los Ange-
Its. zarzuelas que en wte mismo orden 
ocupan las tres tandas de costumbre. 
U n a novedad para la noche de ma-
ñ a n a traen los carteles de A lb i su : la 
r e p r e s e n t a c i ó n de María dé los Angeles 
con el baile, en el cuadro final, ejecu-
tado por ona comparsa de danzantes 
m o n t a ñ e s e s bajo la d i recc ión de D . 
Florencio I turralde , 
DELFÍN PEDHAZA .—El D r . Saave-
rio, nombrando a don D e l f í n P e d i a z a 
oomo reprnoentaote suyo en el teatro 
de Payret , ha procedido oon acierto 
muy plausible. 
E l señ >r Pedraza es un antiguo co-
nocedor del movimiento teatral h a b a -
nero. 
t>9 su actividad, honradez é inteli-
geneia d ió pruebas numerosas ó ine-
q u í v o c a s dorante los años que estovo 
empleado eo el teatro de Alb i su . 
Para reemplzar al pobre Angel Mar-
tin, en nadie, como el amigo Pedraza, 
pod ía haber peusado mejor el s impá-
tico propietario de Payret . 
E L SOBRIO Y E L OLOTÓN.— 
Había on un lugaróu 
dos hombres de mucha edad, 
uno de gran sobriedad 
y el otro grao comilón. 
L a mejor salud del mundo 
gozaba siempre el primero, 
estando de cuero á cuero 
débil y enteco el segundo. 
—¿Porqué—el tragón dijo un día 
comiendo yo mucho más, 
tú mucho más gordo estásf 
No lo comprendo á fe mía. 
— Es,—le replicó el frugal— 
y muy presente lo ten: 
porque yo, digiero bien; 
oorquo tú digieres mal. 
Haga de ésto aplicacióa 
el pedante presumido, 
el porque mucho ba leído 
ciee tener instrucción. 
Y siempre que á juzgar fuero, 
la regla para sí tome: 
Ato nutre lo que se come, 
sino ¡o que se digiere. . . . 
Concepción Arenal. 
NOCHES DE VIOO.—BS hoy la sexta 
func ión de abono. 
L lena el cartel una de las obras m á s 
populares de Bohegaray, E l gran ga-
leota, drama en tres actos y en verso, 
preoedido de nn d iá logo en prosa. 
Los papelea e s t á n repartidos de esta 
suerte: 
Teodora Srita. R. Valdivia 
Mercedes , Sra. Mestres 
Don Julián Sr. Vico (Antoni o) 
Ernesto " Vico (José) 
Don Severo " Rodríguez 
Pepito " Perrin 
Criado " Arnaez 
No habrá pieoecita final. 
TARJETAS DE ALTIVA MODA.—Bn 
materia de tarjetas de f a n t a s í a se ba 
llegado á nna perfección asombrosa. 
Qoien qoiera convencerse de ello v a y a 
a " L a Moderna Poes ía" , Obispo 13J, y 
verá el gran surtido de Injosas tar-
jetas que acaban de recibir en aquella 
casa. 
H a y tarjetas de bautizo, de vis i ta y 
de fe l i c i tac ión , caprichosas y de exqui-
sito gusto. 
S obre todo, las áece^vloide y las de 
peJouche, que son la ú l t ima palabra de 
la moda y del buen gasto. 
No dejen de ir á " L a Moderna Poe-
s í a " para ver estas preciosidades. 
NOVEDADES.—Según nos comunica 
nuestro amigo R a m ó n G o n z á l e z , em-
presario del popular teatro Cuba, para 
la temporada de invierno, entre las 
grandes novedades que prepara, cnén-
tase la adquis ic ión de dos renombra-
das tiples y cuatro primeras bailari-
ñas , las cuales deberán llegar de E s -
paña en uno de los próx imos vapores. 
E l gran cuadro flamenco, que en la 
actualidad trabaja en este teatro, será 
reforzado con tres co itaoras de mucha 
fama, que han obtenido extraordinario 
é x i t o en los teatros de la vecina repú 
blioa mejicana. 
Respecto á la f a c c i ó n de esta noche 
en el s impát ico teatro, só lo diremos 
que a d e m á s de las guarachas por el 
terceto y las oanoiones eo e s p a ñ o l é 
ing lés , figuran en el programa las 
aplaudidas bailarinas Grac iana Soria 
no y P i l a r Guerrero y la s i m p á t i c a 
tiple Amparo Marcb, artistas cayos 
é x i t o s , cada noche, son mayores. 
D e s p u é s de la fane lóo se veri f icará 
nn gran baile, tocando tres orquestas 
de primer orden. 
E n t r e los danzones qoe se estrena-
rán esta noche Agora el que tiene por 
nombreyo f», sacado de la popular 
canc ión americana así titulada, y en 
la qoe tantos aplausos ha conquistado 
la be l l í s ima Misa Blvera , la sin r iva l 
serpentina. 
Los precios inalterables: caballeros, 
50 centavos y el bello sexo, g r á t i s , 
LARA .—Hoy llenan las tres tandas 
del coliseo que con t^nto acierto dirige 
Regino L ó p e z tres obras á cual m á s di-
vertida. 
O c a na la primera tanda la preciosa 
obra del Sr . Kobreflo (oadre), t i tu lada 
En los baños de Madruga, estrenada 
anoche, oon éx i to ; en la segunda apa-
recerá £1 sueño del tío S i m , en la qoe 
tanto se distingue la s eñora N o v ú a de 
López; y Por Urarse á la calle, juguete 
cómico muy divertido, dará fin al es-
pec tácu lo . 
E n los intermedios de cada acto fon-
cionará de nuevo el kinetosuopio con 
nuevas vistas . 
LA NOTA FINAL.— 
L o s niños del d ía: 
L a madre.—Hoy te has portado mal 
y en cnanto venga ta padre se lo d i ré . 
1 5 / H í ñ o . — jOómo se conoce que ereB 
mojerl jNo te es posible guardar no 
seoretol 
Pecfyral fe 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos Jos demás desarreglos do la gar-
ganta y do los pulmones. 
Durante muy cerca do medio siglo 
La sido este el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones do la laringe 
y del pecho,— 
R o n q u e r a , 
P é r d i d a de l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n , ^ 
Unas cuantas dosis son usual mente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino ¡í una cura permanente. * I 
| 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universida<l le Granada, Kspaña, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca.-
Sus efectos son seguros en todos' 
aquellos casos, cuya indicación sea' 
acertada, y es un medicamento que no1 
conoce rival para la curación do la Tos,i 
Bronquitis aguda y crónica, Catarros,, 
mucosos y secos, agudos y crónicos,, 
infantos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican en̂  
ei aparato laringeo y pulmonar." 
DB. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr. J.C.AyeryCia., Lowell, MasSoE.U.A, 
OAIBAEIÉN, Onba, septiembre C 1891. 
Sres . Scott & Bowne, N . Y . 
Mny Sres. míos : Teogo el mayor 
gusto en participar á Vdes. qne uso 
hace diez a ñ o s su B m a l s í ó n de Scott 
de aceite de h í g a d o de bacalao oon hi-
pofosñtos , siempre con lisonjero é x i t o , 
celebrando e n é r g i c a m e n t e la honradez 
y seriedad c ient í f ica de Vdes . al pro-
prorcionar al púb l i co nna preparac ión 
q o í m i o a perfectamente pnra, de agra-
dable sabor y aspecto, exactamente 
dosificada qne presta valiosos é insu-
perables servicios en varias enferme-
dades constitucionales. Aprovecho esta 
oportunidad para reiterarles el testi 
monio de mi m á s distiognida conside-
rac ión . 
D r . Bernardo Escobar Laredo. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n c i ó n por tandas.—Beneficio de la 
primera tiple S r a . Mart ina Moreno.— 
A las 8 y 10: E l Cabo Primero.—A 
las 9 y 10: L a C h á v a l a — A las 10 y 10: 
María de los Angeles. 
LARA .—A las 8: E n los baños de*Ma 
draga—A las 9: Cuba y las Potencian.— 
A las 10: Por tirarse á la calle. 
SALÓN TEATRO OÜBA.— Neptnno y 
G a l i a n o . — O o m p a n í a d e Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la t o n c i ó n . — A las 
ocho y cnarto. 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
PUBJLLONES .—Magní f i co Carronsel . 
F n n c i ó n diaria de 5 de la tarde á diez 
de la noche. L o s d í a s festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos. 
l^esia de Santa Teresa 
Dia 15.—Fieits folemna á Santa Teresa i^eJe-
•ú», estando el sermón á cargo drl K. P Pan ino 
A varez: la ruiea á ias ocho » media asistiendo eo 
ella el IJtmo Sr. Obispo. 
Todos los dias si^nien ei mita es tada á las cebo 
por las religiosas, «atando los sermones á cargo del 
¥. Capellán y un P. Carmelita. 
61*7 al-13 dl-14 
kltícoíráa de Desamparados, 
E l domingo 1 i del corriente, á las ocho j media 
de la mañana, so celebrará solemne mi-a correspon-
diente al segando <1 mineo de este mes —Sabana, 
12 de octobre de UUü.—Kl becretario, J . A. R ig. 
6406 2(1 13 la-13 
iglesia de San Felipe 
Fiesta á Fanta Teresa de Jesús* 
E l dia 14 del presente, víspera de Santa Teresa, 
al anochecer babra ezposl jión de 8 D M , rosario, 
c&Dt'oes, sermón y reserva, oonclayéndoce i l acto 
religioso con sal va solemne. 
E i dia 15, fiesta de la Seráfica Doctora, por la 
roafiana á ias siete mita de comunión general; á 
las ocho y media la misa tolemne, en la qoe predi-
car & ei R P. Aizpurn. de la Compafiia de J .sád. 
Por la tarde, al anochecer, como la víspera, con-
cluyéndose con la procesión da la imagen de la 
Sarita por las naves del templo. 
L . D. V . M, 
f401 2a-12 21-13 
C i r c u l o H i s p a n o . 
Sociedad de Recreo j Fiiarmouia, 
SECRETARIA 
E n cumplimiento de lo que determina el artí'n'o 
11 del Reglamento j de orden del Sr. Preside-, te, 
cito á loa Sres. Socios de eete Clrcn'o para la Jau-
ta Qeneral ordinaria qne xa de tfo toarse eo los sa 
Iones qne ocopa esta sociedad el próximo domingo 
14 del actual á la nna de la tarde. 
Sserá requisito indispensable para tener acceso 
á los salones la presentación del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes d* la fecba. 
Habana, 9 de Octobre de 1Ü0O. —£1 Secretario, 
P. S. R . José Coeoja. 
6?38 43-10 4 1-11 
La HiBüfi. ¡Oja, ppíglarm! 
F L E C H A D A S - F I N T O R A S ^ 
A l contado j á plazos, bago toda olaje de traba-» 
jo* de lechadas y pintoras, etc., etc. 
M . P o l a . A g i t a c a l e 86 . 
B7W 26a-14 S; 
Au Petit Paris 
C O R S E T S á $4.25, 5.30 
y los bay á $3.50. 
Desde $10(50 en adelante, bace 
roos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos . 
O t i s p o 1 0 1 . T e l é f o n o 6 8 5 
74tll 20 a 21 81 
A V I S O 
4t bao» saher por esta «LVIIOIO tloti»florei 
c*Dtr%tUt«« j damia i arsoaa» qne remitan ó eo 
ti soi, efrrtcsó » v. á esta oss» de Bsoeflcen 
iva T M atrroid'*1 d* la Dsl-sna, que ias Wts» d. 
temisió D de 11 m ser r»v sacas á so enirsga por U 
M ajot de mis j puerto «I (üinoi me, dr to ooi Út 
nq será pagada Dmgsns coenta. 
Lo JM» S* paMl • : arl y^ntr-) eoDOOlirlsDto. 
Qabaa* ••• <»»o 1 d* Í M — • Dleeeíe» viinujü* 
rmé»' • 
T O D O v 
E l e c c i ó n de e sposa . 
Quien ha do tomar mujor 
por BU vida, 
tomo la más escondida 
para su seguridad; 
la que en virtud y bondad 
fuera ciiada y nacida. 
L a muy en mucho tenida 
por hermosa, 
ósta diz que es peligrosa; 
la muy sabida, mmiablo; 
la muy rica, intolerable; 
soberbia, la generosa. 
L a cumplida en cualquier cosa 
y acabada, 
menos que todas me agrada, 
porque, según mi pensar, 
mala co^a ee do guaidar 
la de todos deseada. 
B. Torres Naharro. 
Todas las mujeres son amables fuera do 
casa.—Publio Siró. 
Si el error tiene madre, ósta es induda-
blemente la rutina.—Zumu/í/íócAart. 
P o l v o s de v io l e ta doble, 
Raiz de lirio de Florencia. 2 )0 gramos. 
Palisandro 10U 
Canela 8 
Clavos do especia 8 . 
Corteia de naranja 8 " 
Fórmese de todo ello un polvo muy fino, 
que es el mejor para perfumar el ambien-
te y para llenar loa "sachets" ó eaquitoa 
para olor que so ponen entre la ropa 
blanca. 
P a r a l i m p i a r los g u a n í e s . 
Uno de los procedimientos que dan me-
jores resultados es e! siguiente: 
Extienda el guante, ora poniéndolo ea 
una mano, ora con unas varillas, ó bien co-
locándolo de plano en el fondo de un plato. 
Se prepara un agua de jabón bastante es-
pesa, raspando un pedazo de jabón en a-
gua caliente, en cuya agua se moja un pe-
dazo de franela ó una esponja fina, y sa 
restregan con ella los guantes hasta que 
queden bien limpios; hecho )o cual se lea 
enjuga con un pedazo de franela seca y sa . 
les pone á secar al sol ó delante de un fue-
go muy lento. 
Cuando están enteramente secos, se lea 
estira con precaución y gradualmente. 
A n a g r a m a , 
(Por M. L . V.) 
Oon ias letras anteriores formar el 
nombre y apellido de un simpático y 
joven letrado. 
D i á l o g o e n i g m á t i c o , 
(Por Los del Nyebit Club.) 
—Por Dios, díme adónde vas Isabel, ar-
do en deseos de saberlo. 
— Voy á ver á mi novio. 
—¡Cielos! ¿quién es? 
— E l que tu mismo has nombrado. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cerda.) 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
*f» «I* 
* * * * * * «Ja * * * * * * ^ * 
Snstitóyanao las cruces por letra?, d« 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalraente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ioem. 
5 Idem idem. 
H Idem idem. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan el bobo.) 
* * * * * * * 
* * * 
* * * 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo lo 
que leídas horizontal y vorticalineata ©x» 
presen lo siguiente; 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo, 
íl Ave a uática. 
4 Tiempo de verbo. 
So i i tn io i i f i ' i . 
Al Anagrama anterior: 
M A R G A R I T A C A A B R O . 
A la Charada anterior: 
A F K I C A N A . 
Al Jeroglífico anterior: 
M A k A G A T O . 
Al Rombo anterior: 
S 
M A S 
M A T A R 
S A T ü R I A 
S A R T A 
R I A 
Al Cuadrado anterior: 
K I L O 
1 J A R 
L A N A 
O R A N 
Al Terceto do sílabas autorior: 
B E N I T O 
N I R E R A 
T O R A D A 
Han remitido suliiciorms: 
Paco-Pnnrho; Un forastero; Q. Q.; P, T . 
Ñeras; Aquel, esto y el otro. 
lu){rftta j EtterMfyia fej DIARIO DR LA HAKl.Vl 
